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gomentorios q la 
manifestación del A R / ^ N
Innes en Madrid
Se reconoce que la postura es totalmente moderada
I .  Una vez más, parte de la prensa española, consciente de la importante misión que está llamada a 
desempeñar, ha puesto una nota de serenidad al informar y comentar la última manifestación ocurrida en las 
calles de la capital de España. Manifestación politizada por los grupos de extrema derecha. En este sentido 
algún periódico madrileño de máxima difusión ha matizado que tran graves son los despropósitos de la 
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Zaragoza I in Q u C C I lQ u O  ' ̂1
“Nuestra defensa 
está en la industria 
y ios servicios“
EL EXODO SE CEREBROS: “No creo que 
haya tal fuga. Ante una convocatoria sena 
responderían como un solo hombre“
PAGS. 13 y 14
LOS ALUMNOS DE SEGUNDO CURSO 
DE LA FACULTAD DE ZARAGOZA
NO ACUDIRAN a los EXAMENES 
de DERECHO CANONICO
E L  A C U E R D O  F U E  TO M A D O  
A Y E R  EN UN A A SA M B L E A
ZARAGOZA 9 (‘‘ARAGON/exprés’’) . -  Según hemos podido recoger 
en medios universitarios', al mediodía de ayer se reunió en la Facultad de 
Derecho una asamblea de alumnos de Segundo Curso de la carrera, quienes 
tomaron la decisión de no-presentarse a los examenes de Derecho Canónico 
en junio, rú en septiembre, por disconformidad con la exigencia con que se 
venía impartiendo esta asignatura. Se tomó, sin embargo, el acuerdo de que 
podrán acudir a estos exámenes los alumnos becarios exclusivamerite,
' debido a las especiales circunstancias de su situación.
Como se sabe, desde hace tres meses no asisten a clase de k  asignatura ae 
Derecho Canónico los alumnos de Se^indo Curso, En varias Universidades 
españolas se viene manteniendo parecida actitud.
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Todo el interés de las investigaciones se desplaza a Zaragoza
ZARAGOZA, 9 ( “ARAGON/exprés").- El silencio más denso cubre las. 
investigaciones que se desarrollan con gran intensidad en Zaragoza, Pamplona y, al 
parecer, también en Biarritz, de cara a un esclarecimiento de los hechos ocurridos en el 
puerto de Velate en la noche del domingo 29 de abril. Sin embargo, y  a pesar de que una 
y otra vez se nos ha repetido que no se ha producido ningún nuevo descubrimiento en 
..torno a este caso, todo hace creer que el esclarecimiento de los hechos está ya muy 
próximo, aunque quizás resulte más difícil la detención de los culpables.
Lo que parece ahora evidente es que el peso fundamental de las investigaciones ya no 
sstá en Pamplona, sino que se ha trasladado a Zaragoza. El juzgado de Instrucción 
número 7 de nuestra ciudad recibió el pasado lunes unos exhortas el número 3 de 
Pamplona que instruye el sumario, para que fuera tomada declaración a los familiares de 
la victima. ' Se sabe que durante los días de ayer y  anteayer, varios familiares han 
prestado declaración.
Por otra parte- la guardia civü de Zaragoza es quien se está encargando de la difícil 
localización del coche que fue visto en Velate durante el transcurso de los hechos, asi 
como-de sus ocupantes. Es en este punto donde las investigaciones se llevan con mayor 
secreto, pero es evidente que cada día son más intensas las pesquisas. En Zaragoza es
donde se buscan los posibles móviles del crimen y en Zaragoza es donde se espera 
encontrar las claves que lo esclarezcan todo.
Esta mañana se nos ha asegurado que incluso una persona había sido detenida en 
relación con este suceso. Por más que el rumor tenia muchos visos de verosimilitud, 
tanto en Pamplona como en Zaragoza se nos ha asegurado que ninguna persona había 
sido detenida hasta el momento.
Entretanto, el señor Balet sigue en el hospital psiquiátrico de Pamplona, en régimen 
de reposo y de tratamiento médico. En una breve conversación que ayer mantuvimos 
con él, cuando ya se hallaba en el Psiquiátrico, nos aseguró que había tomado esta 
decisión por encontrarse completamente derrumbado psicológicamente. Cuando 
quisimos ampliar algún dato, el señor Balet nos rogó que le dejáramos descansar.
Diversos indicios parecen asegurar que el acto de la reconstrucción de los hechos, 
llevado a cabo en la tarde do! pasado lunes, aportó algunas nuevas pistas que ahora son 
investigadas concienzudamente. Todo parece indicar que las investigaciones que se 
desarrollan en estos últimos días darán pronto como resultado un esclarecimiento de los 
móviles verdaderos del crimen, ya que no parece que fuera el robo, como en un 
principio se pensó, la razón auténtica del asesinato.
□m a a r
EL INFORME DEL PROYECTO DE LEY DEL REGIMEN LOCAL, 
ENTREGADO A L PRESIDENTE DE LAS CORTES
¿MODERADO APLAZAMIENTO?
MADRID, 9 (De nuestra redacción). Ha vuelto la preocupación en los medios parlamentarios 
por el porvenir del proyecto de ley del Régimen Local.
Algún comentarista expone su temor de que se retrase el debate en las Cortes de este 
proyecto sobre administración local. Ya se sabe que la ponencia ̂ entregó la semana pasada el 
informe al presidente de las Cortes y que el Gobierno, en su último Consejo de Ministros, 
estudió el tema a la vista del escrito de los 40 consejeros que solicitaron el previo estudio del 
tema por el Consejo Nacional.
El comentarista de Pablo expone su opinión de que, según sus noticias, es muy probable que 
se tarde en convocar la Comisión de Gobernación para el debate y dictamen de este proyecto.
PROYECTO MEJORADO
PARECE QUE SE TARDARA EN CONVOCAR A LA: 
COMISION DE GOBERNACION PARA IN IC IA R  
LOS DEBATES PARLAMENTARIOS
Se tienen-algunas noticias de este informe. Parece que el informe de la ponencia recoge 
bastantes enmiendas de las sugeridas por los procuradores, resultando un proyecto mejorado 
respecto al que presentó el Gobierno quien, se dice, sigue conservando ja posibilidad de retirarlo 
de las Cortes, pero no parece que sea ese su propósito como tampoco el de apresurarse en un 
tema de tanta envergadura.
FORMULA MAS ABIERTA PARA 
LA ELECCION DE ALCALDES
Entre los comentarios de los círculos políticos se destaca que la ponencia ha ofrecido una 
formula para la elección de alcaldes y Presidentes de Diputación que es bastante más abierta que 
la del proyecto, y desde luego se ajusta fielmente a los criterios del Consejo Nacional, cuando 
dijo, como hemos recordado en otra crónica, en junio de 1968 que "el sistema conveniente sería 
el de elección por los miembros de cada corporación".
Así, con este criterio, la ponencia establece que los concejales elijan, de entre sí o de 
cualquier persona avecindada en el municipio, al alcalde, que habrá de obtener los votos de dos
tercios, más uno de los componentes de la corporación. Si este número no lo consigue la persona 
propuesta sería la au to rid ^  gubernativa la que dicidiese. En este caso en los municipios de 
menos de 10.000 habitantes el alcalde sería nombrado por el Gobernador y en los de más de 
10.000 por el Ministro de la Gobernación. El mismo sistema se requería para los presidentes de 
las Diputaciones Provinciales, y Cabildos insulares, si prospera la propuesta de la ponencia.
En esta propuesta se excluye la participación de los Consejos Locales, como un cuarto cauce 
local, y en cambio se hace que el cauce corporativo, intervenga, nombrando sus propios 
compromisarios como ya se hace en los municipios de Madrid y Barcelona. También se 
introducen algunos retoques en el cauce familiar, sobre todo de procedimiento electoral.
¿MODERADO APLAZAMIENTO?
Hay quien dice, Oe Pablo entre otros, que acaso venga bien un moderado aplazamiento de 
los debates para permitir que los procuradores estudien el informe de la ponencia con tiempo 
suficiente. Entre tanto, dicen, podía el Consejo Nacional del Movimiento emitir unos criterios 
para que sirvieran a los consejeros para defenderlos en los debates.
Varios procuradores y los comentaristas señalan que está claro que no se puede acceder a la 
solicitud del que el proyecto, como tai,sea estudiado ahora por el Consejo Nacional del 
Movimiento. En el mes de abril yá decía A.J. González Muñiz que numerosos procuradores 
estaban desconcertados, asombrados o sorprendidos ante la petición de los 40 consejeros para 
aplazar los debates en las Cortes del proyecto de ley de Régimen Local.
LP.C.
EXITO  EXCEPCIONAL EN EL TEATRO ARGENSOLA
' 1
X
SUPONGO que d esde hoy mismo, si es cierto eso de que el público de teatro tiene un sexto sentido que le permite detectar 
la calidad de un espectáculo, después 
de que los primeros espectadores 
hayan acudido a contemplarlo, va a 
e n co n tra rse  la  s a la  del Teatro 
Argensola colmada de un público 
especiante.
Para el crítico fue una sorpresa 
conocer esta deliciosa comedia de 
Leonard Gershe, que en la pimpante 
versidn de José Luis Alonso, cobra 
categoría de obra original escrita en 
castellano, dudando que adaptador 
algu n o  p u d ie ra  h aberle  sacado 
tantísimo partido en sus palabras, 
alusiones y equivalencias; frescas, 
nuestras, de todos los días, y que 
parecen arraneadas de nuestra propia 
voz sin dejar de ser americanas.
C reo  que, con ser óptima la 
dirección de Alonso, su adaptaciMi 
de la obra aún es mejor por las 
razones dichas. A su quehacer como 
director de escena le ha saeado todo 
el jugo posible. Desde la lengua que 
Jill pasa por la tapa del helado, hasta 
el sitio picante m  que se guarda la 
pestaña postiza, pasando por la silla 
que es movida para que no se siente
nadie, y el talento coa que sabe 
esconder a los ojos del espectador la
árim erà  so rp re s a , en to d a  su ireccion está presente el peculiar 
modo .Josealonsiano de dirigir teatro. 
Y  después de hecho este elogio 
-quizás parco— de las dos facetas de 
^ te  estupendo hombre de teatro que
es José Luis Alonso, pasemos a decir 
que la obra gira en torno a la “ alegre 
oscuridad” y a las ganas de vivir que 
un invidente siente. Pienso que el 
autor se ha metido, de verdad, en el 
lu é la n o  'd e  su protagonista, sin 
imbuirle y atribuirle esa amargura
torturante que a loe ciegos otorgamos 
quienes tenemos la suerte de vér. Don 
es alegre y verdadero. Rico en 
sensualidad y en reaeeiones lógicas, 
numamsimo.
De la  interpretaciói de “Las 
mariposas son libres” podemos decir 
que es impeeable. Todos viven de 
verdad su personaje, dándolo por 
d e n tro  y p o r f u e ra . Francisco 
Valladares compone el suyo con tal 
verismo, que trasmite a la sala, en 
todo momento, su emoeión. Elena 
M a ría  T e je iro  está" re a lm e n te  
deliciosa en su papel de señora de 
c o n d u c t a  e s p e c i a l m e n t e  
despreocupada y erótica, pero eon 
toda la ternura metida dentro de su 
alma y de su carne. Milagros Leal, 
¡yo te saludo, actriz! , eompone una 
señora Baker convineente y verídica, 
tan verdadera que podríamos decir de 
su trabaio que no está representando 
a la señora Baker, sino viviéndola. José 
Félix Bresco tiene a su eargo un 
p e r s o n a j e  c irc u n s ta n c ia l  que  
interpreta con absoluta corrección.
Una e stu p en d a  comedia, una'
interpretación irreprochable, y una 
sugerente, aviesa e inteligentísima 
d ire c c ió n  de José Luis Alonso. 
Merece la pena que ustedes no se 
pierdan “ Las mariposas son libres”, 
pues pocas veces nos es dado ver 




PRESENTACION DE PAFERÍTO Y REAPARICION 
C A K O N  PERICO FERNANDEZ
D e  e x t r a o r d in a r ia  p o d e m o s  
c a ta lo g a r  la velada que nos h * 
programado la Sala M iranda para a li 
p ró x im o  sábado, puesto que reúna 
to d o s  lo s  a lic ien tes  Imaginablas, 
deseables y  exígibles. En e lla  sa 
o f r e c e  n a d a  m e n o s  que- la  
p r e s e n ta c ió n  en Z a ra g o z a  del 
paraguayo Paperito, púg il a fincado en 
B iibao, que ha conseguido ve in tic in co  
vic to rias po r ia vía rápida, sobre un 
to ta i de veintiséis. Se en fren tará en el 
com bate de sem ifondo con ei p rim era 
s e r ie  p o r tu g u é s  Garios A lm e ida , 
den tro  dei peso super-ligero y  a la 
d istancia de ocho asaitos de tres 
m inu tos. Pabuiosa de verdad esta 
con fron tac ión .
Pero si añadimos que para ei fin a l 
nos hemos reservado la reaparición de 
Perico Fernández, campeón nacional 
de ios ligeros-jún ior, que tendrá que 
habérselas con el tam bién cam peón 
portugués Realiho, en .otros ocho 
asaltos podrem os asegurar sin tem or 
a equivocarnos que se tra ta  de una 
super-Velada, de una velada que 
ofrece el no va más, de una velada 
que merece el lleno  a rebosar en el 
Salduba C entro  D epo rtivo . Perico 
Fernández en el m ejor m om ento  de 
su carrera pugilis tica  y  PaperiflSeel 
boxeador del m om ento  español, en 
una misma reun ión  ¿se puede pedir 
más?
Y  p a ra  c o m p le ta r  lo s  t re s  
c o m b a t e s  d e  p r o f e s io n a le s  
p r o g r a m a d o s ,  c o n f ro n ta c ió n  
Lisboa-Zaragoza, tendrem os a M u rillo  
‘ el e jeano” , Joe Louis, desde ahora, 
dando réplica al portugués Augusto, 
e x -a m a te u r  o l ím p ic o ,  en pelea 
concertada a la distancia de seis 
asaltos de tres m inu tos y encuadrada 
en el campo de los semi-pesados. Y 
a d em ás, p a ra  a b r i r  b o c a , dos 
combates amateur, Rius-Pedro M iguel 
y  O medas-Navarro II. Seguiremos 
o f r e c ie n d o  d e ta l le s  d u ra n te  la  
semana.
A R IG A R
SUSCRIBASE
A
NUNCA LE i 
DECEPCIONARA |
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PERSONAS
ITZJAK NAVON
Israel estan'a dispuesto a ceder parte de 
los terrenos para llegar a una paz verdadera. 
No podemos, sin embargo, volver a las 
fronteras de antes de la "Guerra de los Seis 
Días" porque esto sería un suicidio " , ha 
declarado el vicepresidente del Parlamento 
israe lí, Itzjak Navon, en Barcelona al 
periódico "La Vanguardia". "Lo que le 
aseguro es que no vamos a repetir los errores 
de 1956, cuando aabandonamos, a instancias 
de la O.N.U. el Sinai y Charm el Cheik. 
Ahora no podemos hacer caso de lo que nos 
piden las Naciones Unidas porque no están 
unidas y muchas no son naciones".
LICINIO DE LA FUENTE
En un discurso pronunciado ayer ante los 
traba jadores de la Sociedad Anónima 
Laboral Canaria de Autobuses Interurbanos 
en Las Palmas de Gran Canaria, el Ministro 
de Trabajo, don LJcinio de la Fuente, ha 
declarado.
"Vosotros sabéis que lo que mejor 
distingue a las empresas asociativas y al 
m ov im ien to  cooperativo es ia plena 
participación de cuantos las integran, su 
profunda identificación con los objetos 
comunitarios que han de conseguirse, su 
apasionada entrega a la tarea colectiva ,qu e 
hay que realizar.
Este clima de adhesión sincera al ideal que 
ha inspirado la puesta en marcha de las empre­
sas asociativas, es el que también permitirá 
franquear nuevos horizontes y resolver l os 
problemas que surjan, según vuestro profun­
do sentido de la justicia.
EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL PROXIMO VIERNES
POSIBLE SOLUQON AL 
PROBLEMA DEL CEMENTO
SE PROYECTA LA CREACION DE UN FONDO 
NACIONAL PARA N IVELAR LOS PRECIOS' .
La  posible creación de un fondo nacional para nivelar los precios del cemento de producción nacional y de importación es una de las alternativas que está siendo discutida en estos momentos, según ha podido saber “ Cifra”  de fuentes allegadas al sector.Dicho fondo supondría un recargo al consumidor, para conseguir en última; 
instancia que no existan dos precios del cemento. En medios tecnicos se ha, 
calculado al respecto que el cemento importado ya en puerto español’ tiene un; 
precio aproximadamente el doble al de la producción nacional,
La comisión interministerial creada para estudiar la problemática del sector ha 
mantenido ya dos reuniones y ha elevado su informe ai gobierno para que éste 
adopte una decisión definitiva. Se cree que ésta será tomada en la reunión del 
Consejo de Ministros del próximo viernes.
La escasez de cemento se estima en dos millones de toneladas, cantidad que sera 
necesario importar para atender a la demanda. Con la nroduccjón nacional no se 
cree que pueda ser abastecido el mercado, al menos hasta principios de 1975.
Aunque no han sido dados a conocer detalles aei informe presentado por la 
comisión interministerial citada al gobierno, en medios allegados al sector se opina 
que en él se consideran las implicaciones de diferentes opciones, importaciones de 
choque, iibre juego de fuerzas del mercado, y precio fijo  y único entre cemento de 
importación y de producción nacional.
El Sindicato de ia Construcción ha puesto de manifiesto que la escasez de 
cemento es un aspecto más del crecimiento sin precedentes experimentado por el 
sector de la construcción. Dicho crecimiento se estima en un 25 por ciento para el 
primer cuatrimestre de este añp,. Con ello se han planteado problemas de escasez no 
sólo de cemento, sino de otros rñateriales, como ladrillos y tejas.
ESPAÑA, HOY
TEMO
Lo s  t r a b a j o s  le g is la tivo s  son necesariamente lentos. Estudiar en de ta lle , sopesar pros y contras, c o n c ilia r distintos intereses y redactar 
definitivamente un texto legal, es labor que 
no puede realizarse en un dos por tres. Pero 
todo tiene su límite y a veces sucede que los 
trabajos avanzan más lentamente de lo 
previsto. Esto ocurre con el proyecto de Ley 
de Minas que la Comisión de Industria de las 
Cortes Españolas está sometiendo a estudio 
actualmente. Ayer, en la sesión número 
trece, se alargó tanto el debate, que sólo 
hubo tiempo para aprobar un artículo, 
numerado precisamente con la cifra trece. Y
aún quedan por dictaminar otros ciento 
catorce, más una serie de disposiciones 
transitorias y finales. Hay, pues, tarea para 
rato.
La lentitud imperante en el estudio de 
este proyecto de Ley de Minas ha motivado 
que varios Procuradores hayan manifestado 
en distintas ocasiones su preocupación. 
Tajante y de una claridad meridiana hasido 
el Rector de la Universidad Autónoma de 
M adrid , d o n  Julio Rodríguez, quien 
calificó ayer las sesiones de trabajo en la 
Comisión de Industria de las Cortes como 
"algo tedioso e imposible de aguantar", 
según una nota que nos facilita la agencia 
"Europa Press".
Don Julio Rodríguez no tiene, desde 
luego, pelos en la lengua. Y nos parece bien.
Jose'HENRIQUEZ
GARCIA RW1AL, EN LAS IX  JORNADAS DE “ SERCOBE’
Los ERVRESAS MULTINACIONALES,
NETITABLES SON UNA CONSECUENCIA DIRECTA DEL PROCESO DE EXPANSION DEL COMERCIO
1 ?  . .L Ministro d e R elaciones Sindicales, don Enrique García-Ramal presidió 
ayer tarde la inauguración de las IX  jom adas de los constructores españoles 
de bienes de equipo (Sercobe), que estudian en la sede del Sindicato 
Nacional’del Metal e l tem a de las empresas multinacionales.
INEVITABLE EXPANSION
El señor García Ram al pronunció un discurso de inauguración en el que 
afirmó que e l crecim iento de las empresas multinacionales se produce com o una 
consecuencia directa e inevitable del proceso de expansión y liberalización del 
comercio y las transaciones económ icas internacionales, a s í com o los m odernos 
sistemas de producción industrial
Añadió que estas razones tienden a acentuarse en el fu turo y que los expertos 
de las Naciones Unidas han anunciado que muy pronto la econom ía mundial 
estará condicionada p or  100 ó  150 grandes empresas, mientras que los 
economistas am ericanos prevén que en la década de los 80 el 70 por 100 de la 
producción industrial mundial estará realizada p or no más de 300 empresas.
e m p r e s a s  MULTINACIONALES EN ESPAÑA . .
Dentro del sector de bienes de equipo —prosiguió el Ministro—, es también 
muy significativo e l  que las cinco primeras empresasmultinacionales europeas de 
material eléctrico tengan en España su correspondiente filial, que a su vez son las 
cinco etnpresas más importantes del subsector correspondiente español. Dentro 
de este, sector industrial de las diez primeras empresas fabricantes tanto de 
m a q u in a r ia  electr ica  com o mecánica, cuatro form an parte de grupos 
internacionales”. ■ e y  ■
Señaló p or  último que es preciso aprovechar el empuje y vigor de las empresas 
rmltinacionalespara el máximo desarrollo de las naciones en las que se 
implantan, a fin  de buscar una cooperación armoniosa con las políticas y planes 
de desarrollo de las mismas.
OTROS ORADORES
Acerca de la incidencia de las empresas multinacionales en la econom ía  
española, el señor García-Ramal indicó que “en los últimos diez años, las 
inversiones extranjeras en España, en participaciones superiores al 50 por 100, 
han pasado de los 70.000 mülones de pesetas, teniendo parte muy destacada en 
estas inversiones los grandes grupos industriales miltinacionales. Por fa lta  de base 
estadística, no es fá c il determinar el volumen de aquellas inversiones que no 
llegan en su participación empresarial al 50 p or  100, pero sin duda ha de ser 
considerable, com o se prueba p or  el hecho de que las rentas exportadas por  
inversiones privadas en e l pasado quinquenio se acerca a los 60.000 millones de 
pesetas ”.
De las 200 primeras sociedades europeas de tipo internacional, 31 tienen 
participación mayoritaria en 16 empresas españolas; igualitaria en 4; y 
minoritaria en 19. Por lo que respecta a Estados Unidos, entre las 200 mayores 
empresas, 25 tienen^participación en 30 empresas españolas, mayoritaria en 13 
de ellas, igualitaria en 4 y mmoritaria en otras 13 ”.
Tras el discurso del Ministro intervinieron los srgwtentes 'oradores:
-M ario Caprile, vicepresidente ejecutivo y director general de "Fem sa” quien 
dijo entre otras ^osas: ' ’ ^
“Toda empresa- con vocación multinacional ha de tener, previamente, una 
experiencia solida de actividad en su propio p a ís ”. Constituirse en multinacional 
proporciona a una empresa unas notables posibilidades de mgjvria interna al 
enriquecer su estructura y .su capacidad de gestión ”.
-E m ilio  de Figueroa. catedrático de la Facultad de Ciencias Económ icas v 
Empresariales.
En las condiciones actuales y a medida que el desarrollo económ ico avance 
las em p r e sa s  m ultinacionales tenderán a multiplicarse”. Las empresas 
multinacionales son un elem ento en la creciente interdependencia entre los 
diferentes mercados monetarios nacionales”.
-M anuel Márquez Balín, presidente de "Standard Eléctrica”.
El fen óm en o de la multinacionalidad pasa hoy a clasificarse entre ios temas 
de. ínteres político, rebasando ampliamente .su condición económ ica de origen”.
No renunciemos a cuantas ventajas pueden estas empresas aportarnos v de hecho  
nos han venido aportando
Las IX  jornadas de "S ercobe” seréni clausuradas, hoy por el Ministro 
ComtsüTio (id  Pldii (le Í̂ csíu'7'olio  ̂ don hiinvciiiio López Rodó,
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Juego de tocador.con flores
Gafa sol,moda
1 litro  colonia, 
frasco licorera
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Peluca Kanekalón, | 
con soporte |
Zapato caballero, trenzado
Zueco señora, c o l o i ^ ^ ^ ^ ^ ^  Sandalia niño, box marnin
Zapato niña, charol blanco
La llegada de la Vuelta a  Zaragoza
E l  escenario fin  de etapa que ofreció Zaragoza a los corredores de la “Vuelta 
Ciclista a España”  es magnífico para muchas manifestaciones, para muchas 
■ cosas, menos para el final de etapa de una carrera ciclista. * j
Novamos á entrar en motivos como los que determinaron la caída deuncartelónde 
madera, que se halfába en eil “ podium”  de los vencedores y que, de no existir las 
cabinas telefónicas, al ser derribado por el viento pudo ocasionar alguna desgracia 
personal. Cayendo sobre los que se hallaban en aquel sitio.
Tampoco vamos a entrar en el lamentable derribo de la barandilla de la tribuna 
presidencial que, igualmente, pudo ocasionar víctimas y, afortunadamente, no hubo
Un escenario 
inadecuado
que lamentarlas, solamente la caída de un número de personas que otra vez 
volvieron a subir a su sitio.
Con mayor abundamiento de razones, podemos asegurar que, en la “ Plaza de las 
Catedrales”  no debe llegar una carrera ciclista.que, resulta peligrosa para los 
corredores por el cerrado giro que ofrece su entrada, por la escasa anchura que tiene 
el ' sprint”  final haciéndolo oeligroso, y porque el público, en su mavoría, se quedó 
sin poder ver la llegada ¡ de los corredores. Incóm odam ente  y sin v e  r 
Creemos, que Zaragoza precisa la construcción urgente de uh velódromo que haga' 
la llegada revestida del mayor número de espectadores, donde el público pueda estar 
perfectamente acomodado. Y que, además, lo haría rentable. ¿Qué no hubiesen 
pagado los sufridos aficionados zaragozanos al ciclismo, por ver a Merckx^ y Ocaña 
dar unas vueltas disputando el triunfo de la etapa con otros corredores?
Y si no está construido el velódromo, que se habilite el “ Parque Primo de 
Rivera” , o “ La Romareda” , como ya se hizo en otra ocasión. Pero mejor organizado 
que entonces..
Sobre todo, pensando que el público de Zaragoza merece más 
atención en este caso, y hay que ofrecerle un escenario de llegada 
para esas carreras que reúna las condiciones debidas, tanto de 
seguridad como de confort.
LOPEZ BRAVO SE ENTREVISTA CON DOUGLAS HOME
LONDRES:— El Ministro de Asuntos Exteriores don Gregorio López Bravo, durante su entrevista con su colega 
británico Sir Alee Douglas Home en el Forcing Office. (Foto Ap-Europa Press}. ■
¡s D E b 'D IA ;
El Insüfuto de Estudios Políticos 
desligado del Consejo Nacional
^  AL PARECER PASARA A DEPENDER DE LA PRESIDENCIA 
®  DEL GOBIERNO AL AMPARO DE UNA PRETENDIDA 
REFORMA ADMINISTRATIVA
MADRID, 9 (Europa Press).— En algunos 
medios políticos circulan estos días noticias 
sobre el Instituto de Estudios Políticos según 
las cuales dejará de estar en su sede actual del 
Consejo Nacional del Movimiento o no estará 
ligado a e'ste.
Se desconoce si, en todo caso, el Instituto 
pasaría a depender de la Presidencia del 
Gobierno al amparo de una prelaidida reforma 
administrativa, Oficialmente no se ha podido 
confirmar ningún extremo de los citados.
Dicho Instituto, fundado en 1939 y con sede 
desde entonces en el Consejo Nacional, es el 
órgano de a.scsoramiento técnico de este 
Consejo y de su presidencia, sin ptírjuici«) de las
funciones y cometidos que le están confiados 
por las normas vigentes, c«n o  estudiar y 
d esarrollar la d o ctrin a  del Movimiento 
Nacional, asesorar al ministro secretario general 
cuando sea requerido para ello, organizar y 
dirigir cursos ŷ  tareas de formación doctrinal, 
conservar la custodia y dirección de tos fondos 
bibliográficos del Consejo Nacional, colaborar 
en los trabajos formativos desarrollados por 
otros organismos del Movimiento, dictaminar 
lo s  p ro y e c to s  del G obierno —previo 
requerimiento del mismo a través del ministro 
secretario general— y analizar cuantos estudios 
sean de interés en materia política, social, 
económica y cultural.
Comentarios a la 
manifestación del lunes 
en Madrid
SE RECONOCE QUE LA POSTURA DEL 
GOBIERNO ES TOTALMENTE MODERADA
MADRID, 9 (Europa Press).— Con motivo de la manifestación del 
lunes en Madrid, en la que no participó autoridad alguna, después de la 
misa de requien por el policía muerto el t  demayo, en cumplfiniento de 
su deber, el diario ‘‘ABC", en sus páginas de huecograbado, insiste en 
que algunos grupos de extrema derecha deslizaron pancartas y  voces 
que merecieron la repulsa general. ‘‘La ley —dice— es la ley para todos y  
si inadmisible es la violencia de la extrema izquierda, también lo es la 
violencia o la incitación a la violencia de la extrema derecha”.
Por su parte, el diario "Ya", en un comentario firmado por Luis 
Apostua, dice, entre otras cosas: ‘‘el gobierno, los obispos y  el ‘‘Opus 
Dei" han sido el objetivo conjunto de la manifestación política que se 
organizó a la salida del funeral en sufragio del subinspector de policía 
caído el primero de mayo. El hecho de que cuando se habla de no buenas 
relaciones entre el ¡Estado y  la Santa Sede exista un grupo político que 
los hace víctimas conjuntas de. su ofensiva verbal y  de crudísimas 
pancartas, hace pensar que o no son tan malas esas relaciones o alguien 
ha perdido el norte". ‘‘De hecho —dice también- el gobierno debe de 
estar ya acostumbrado a esta oposición que le ha surgido en la extrema 
derecha y  contra la cual emplea, a lo que vemos, una táctica de darle 
tiempo al tiempo. La postura del gobierno, según la declaración oficial 
del último consejo, es totalmente moderada".
‘‘Informaciones" señala: “Lo sucedido el 1-de mayo deparó una 
declaración del gobierno equilibrada y  medida. No cabe duda de que en 
el ambiente tenso de estos días, la declaración del gobierno ha venido a 
rebajar saludablemente la emotividad de algunos sectores de la 
población". Puntualiza también el diario: “Parece inevitable en todo el 
mundo el que un cierto grado de violencia sea el peaje del desarrollo y  
el bienestar material. En nuestro caso aún hay mayor motivo para 
remittse conñadamente al funcionamiento de las instituciones y  a la 
garantía de un futuro político que promete firmemente la continuidad 
de la paz y  el desarrollo político y  social. “La paz de este país, en 
relación con su grado de desarrollo material y  comparativamente con la 
de otros países occidentales, es envidiable”.
Simultáneamente, en círculos políticos se presta atención al hecho 
de que, al menos en Madrid, no hayan sido autorizadas más ceremonias 
religiosas que la de la propia jefatura Superior de Policía, lo que parece 
lógico, por tratarse la víctima de un funcionario del Cuerpo General de 
Polida. mientras 9^  ̂ se han permitido otras que se preparaban a 
cargo de diversas organizaciones.
REAL ZARAGOZA C. D.
Hoy, • laa nueve de te  noche, termina «I plazo para oanlear 
en las taquillas oficiales del Club la« entrada« del partido Real 
Zaragoza C. D. -  R eal Gíjón. por otras de la nusm a clase p ara  
«1 partido de U g a  R EA L ZARAGOZA C. D. -  A TLETICO  D E  
MADBXD del próximo domingo, previo abono aJ precio seña­
lado por taquilla.
A  partir de m anana JU E V ES  el taquilla.le sobrante de la.s 
operaciones del canje anterior, si lo hubiere. ,«e pondrá a la 
vente por taquilla libre en hora.« de 11 a l por la mofiana 
y de 5 a S por la noche, continuando los días V iER jfE S  y SA­
BADO, de 11 »  1 y de 6 a  9 y el DOMINGO de 11 a  1 en 
el oamm “La R om areda” desde la« 3 ’30.
Zaragoza. 8 da mayo de 1973.
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La MAJA de MONACO
I
Y
a  està todo preparado para el 
n u e v o  c e r t a m e n  d e  “ M aja  
In tern acion al”- Zaragoza se verá 
conquistada p o r  un buen número de  
beldades; unas rubias, otras morenas, pero  
todas con la firm e pretensión de salir 
triunfadoras. Hoy les presentam os una de 
ellas. Se trata de la representante de 
Monaco. S é llama Karin Lafabrie y es 
actriz de teatro, cine y televisión. Dorhiná 
tres idiomas y es indiscutible que sus 
esperanzas son grandes con vistas al 
triunfo fin al • Ustedes estarán de acuerdo 
conmigo, ¿no?
J U Z G A D O  D E  g u a r o :
E l  cubierto, Julián, ponme el menú 
del día, que no está la vida para 
dispendios.
—Pues bien que farda usted con la 
Paquita^ que por cierto está de buten.
-  La tengo loca. Por eso he hecho con 
ella lo que me ha salido hacer. Pero ya 
estoy cansao y le he dado vacaciones. Hay 
que cambiar de gachí de vez en cuando, 
porque siempre el mismo plato cansa. Es 
como si tú me dieras para comer paella, 
huevos a la cubana, y de postre arroz con 
leche.
—Vaya comparación.
—Pues es lo mismo. Al arroz le pasa 
como a la Paquita, que son para tomarlos 
poco a poco, y no a plato lleno cada día.
—Ya me hago cargo. Pero lo peor, es, 
que si quieres arroz, Paquita.
-¿Cómo dices?
—Nada digo. Sólo advierto.
—Pero adviertes a media lengua. 
Acláramelo, mejor, Julián, que ties amigo 
en este comensal que, si lo informas, se va 
a alargar contigo con una propi de a duro. 
¿Hace?
—Quería decirle que, en aquella mesa 
está comiendo la Paquita.
—¿Que está trapiñando aquí la Paqui? 
-Com o lo oye, usted.
—Pues toma el duro, suspende la 
comida y ya volveré otro día..
-Eso va a ser imposible.
—¿Por qué, vamos a ver?
-Porque se está acercando la Paquita y 
aquí estoy sobrando yo. Que sea leve. 
—Para recibirla, bebamos.
-Ese trago, es para usted solanas 
-Eso.bebamos, como decía Napoleón, 
y bebía él solo.
—¿Me conoces vida mía?
-N o , joven, no tengo el gusto. ¿Quién 
es usted?
Soy la Paquita, cielo.
—Paquita. Paquita... Eso me suena.
—La que te va a sonar va a ser la torta 
que a t í  te dé.
—¿Y quién me la va a pegar?
-U na  tal Francisca, o Frasquita, o 
Cuca, o Paquita, que está hasta las mismás 
napias de lo que vas diciendo de mí con 
los amigos. No vas a comer porque te voy 
a romper la cara. Y no hay más tu tía 
¿sabes?
— Puede que no'haya mástu tía, en este 
restaurancillo, pero me las piro y como en 
otro Juan. Así que abur, sayonara, y que 
te sople un ojo un guardia, rica.
— ¡Y a tfque te den víboras de postre! 
—Camarero, póngame un plato rápido 
que llevo prisa.
—¿Es que lo persiguen al señor?
— A h í me duele, macho. Ponme un
combinan fugaz que me las piro. Pollo a 
ser posible, y frío.
-  iA llá va el pollo volando, caballero!
-  ¿Tú aquí otra vez, Paquita?
—Ya te he dicho que hoy no comes, 
venenoso.
-Camarero, suspenda el menú veloz, 
que esta gachí me pone a dieta.
—No,ya te he dicho que hoy no comes. 
Me falta valor para matarte a sangre fría, 
pero te voy a matar de hambre. Ya te he 
dicho que hoy no comes. Ni mañana. N i 
pasado. Ni al otro.
-Pues me largaré a otra casa de 
comidas
- Aunque recorras todas las tascas, 
comedores y hoteles de Zaragoza, tu ya 
no vuelves a comer por esa boca, porque 
tú no tienes derecho ni a comer.
Juan de 36 años, del. comercio, fue a 
com er a un restaurante de tercera 
categoría , pero se encontró con la 
desagradable cosa de que se hallaba 
comiendo allí una conocida suya, sin 
duda esperando que apareciese el hombre.
P ron to  se le acercó la señorita 
diciéndole que no comería porque le iba a 
romper la cara.
—¿Que yo no voy a comer aquí? ¿Y 
por qué. vamos a ver?
—Porque te voy a romper la cara, y 
con la cara rota no hay quien coma ni se 
alimente a no ser postrado en la cama y 
con gotero...
Juan, temiendo que dicha mujer 
promoviera un alboroto, sin decir más se 
fue  del lo ca l, dirigiéndose a otro 
restaurante próximo. Cuando ya estaba 
encargando el menú, se presentó ante él la 
misma mujer que igualmente le dijo que 
no iba a comer porque no tenía derecho a 
hacerlo.
De nuevo Juan, para evitar líos, salió' 
del restaurante, dirigiéndose a otra casa 
de comidas, donde poco después de 
sentarse junto a la mesa, se presentó ante 
él la  m isma se ño rita , qu ien  por 
procedimientos parecidos a los anteriores, 
le obligó a que se fuera sin comer. Y así, 
se repitió-.el mismo episodio por cuarta 
vez, en la casa de comidas donde entró 
Juan, desfallecido de hambre y de 
desesperación. En vista de ello, también 
salió de este cuarto restaurante, yendo a 
denunciarla a la Comisaría.
Al parecer, Juan, ha presumido con los 
amigos repetidamente, de haber tenido 
alguna intimidad con la mujer, mientras 
ésta dice que no es cierto. Y por eso, sin 
duda al no tener valor para matarlo, 
piensa hacer todo lo posible por que se 
muera de hambre.
EXPRES/003
CHARLAS SOBRE DIDACTICA DE LAS 
MATEMATICAS EN BACHILLERATO
Los días 14 y 15 a las 7 de la tarde tendrán 
lugar en el I.C.E. dos coloquios sobre Didáctica 
de las Matemáticas.
El día 14, D. José Meseguer Guaita hará una 
presentación de los aspectos más interesantes 
del último Congreso del Grupo Internacional de 
Investigación en Pedagogía de la Matemática 
celebrado en Sablettes (Francia) del 13 al 22 de 
Abril de 1.973.
El díâ  15 D. Sebastián Ferrer Martínez 
presentará las conclusiones del Seminario de 
Didáctica de las Matemáticas en Bachillerato 
celebrado en el CENIDE (Madrid) del 9 al 11 de 
Abril de 1.973.
Tras la presentación de los ponentes seguirá 
en ambas sesiories un coloquio para todos los 
interesados en participar.
La asistencia es libre.
“Nuevos tiempos, 
nuevos delitos"
Se invita a médicos, abogados y estudiantes 
de Medicina y Leyes el día lO ’de los corrientes 
a las 8 de la tarde-en el Salón de Actos del 
Colegio Oficial de Médicos (D. Jaime I. 24) 
donde pronunciará una conferencia D. Julio 
Boned Sopeña. Magistrado-Juez de Instrucción 
de esta ciudad con el tema "Nuevos tiempos. 
Nuevos delitos"
ASAMBLEA ANUAL DE LA 
HERMANDAD DE RETIRADOS 
DE LOS TRES EJERCITOS
El día 13 del actual, y en la Sala de Junta de 
Contratación de la' 5f Región Militar, sita en 
' calle Hernán Cortés n. 31, Cuartel, tendrá lugar 
a las 12 horas en primera convocatoria, ó 12,15 
en segunda, la celebración de la Asamblea 
Anual ordinaria que previenen sus Estatutos, 
dando a conocer a los socios las actividades de 
la Hermandad durante el pasado año, así como 
presentación de candidatura para renovación de 
algunos cargos en la Junta de Gobierno, que 
cesan por llevar el tiempo reglamentario.
A este acto se ruega la asistencia dé todos los 
asociados, así como- protectores, viudas y 
huérfanas.
“ATABES“ en T.V.E.
Próxima nuestra Cuestación anual q̂ ue se 
celebrará el domingo día 13 , ATAÜF.S, se 
permite llamar la atención de los .zaragozanos 
sobre el programa “RONDA KAMILIAU” que 
T.V.E. traiismite todos los viernes a las 3 .3 0  de 
la tarde, por el interés que tiene el del día 11 a 
caigo del P. Sobrino, S .J. dedicado a los 
“ HIJOS D IFER EN T E S ” dentro de cuyo 
programa se pasará un corto reportaje sobre 
algunas de las actividades propias de la 
Educación Especial desde los 4  años y de 
ntsullados que se logran en la adaptación al 
trabgjo de muchachos y de chicas mayores que 
lian recibido formación profesional.




CUANDO LA CIUDAD 
SE NOS ESCAPA
I  ■ ICEN que las dudades y los pueblos 
B H son lo que son sus gentes. Como 
quiera que las gentes son los que 
hacen a las ciudades y a los pueblos, no 
cabe duda que esta afirmadón es válida y 
debe a ce p ta rse  con todas sus 
consecuencias. Por eso, si dejamos que el 
crecimiento y la masificadón se nos vaya 
de la mano, vamos a contribuir en gran 
manera a que la ciudad se nos escape sin 
remisión. Y sin apenas darnos cuenta, una 
mañana, vamos a encontrarnos con una 
Zaragoza que no va a envidiar a ninguna 
otra ciudad, en cuanto a gigantismo e 
inconvenientes propios de una urbe,' 
disparada hacia el amontonamiento 
deshumanizado y agresivo que priva en las 
grandes aglomeradones urbanas.
Recuerdo que hace aproximadamente 
unos diez años, viajaba en el tranvía 
Torrero-Delicias y al llegar por General 
Franco cerca del Portillo, uno de los 
viajeros se quejó de la dificultad del 
tranvía por tener que circular entre tanto 
coche como discurría ,ppí aquella calle.. 
Otro de los que viajaban en aquel 
armatoste -  ¡que el progreso lo tenga en 
la gloria! -  le replicó que aquello era poca 
cosa con lo que nos aguardaba a la vuelta 
de la esquina.
Ya hemos doblado la esquina 
premonitoria del viajero. Ahora estamos, 
doblando otra mucho más angulada y más 
densa. Sobre todo los sábados: que son, 
como en a qu e l l a  ocasión, una 
premonición de lo que nos espera cada 
día a poco que nos descuidemos.
Si usted quiere ver el futuro de nuestra 
ciudad dentro de poco tiempo, salga un 
sábadoalacalleydedíquelo a observar sus 
vías, sus barrios, sus servicios de 
transportes, sus establecimientos. Observe 
usted a las gentes. Y, particularmente, 
deténgase en los lugares más estratégicos 
de la ciudad. Verá como en un"túnel del 
tiempo" la locuara permanente de una 
urbe abigarrada, escandalosa en ruidos de 
rnotores y voces nerviosas de los 
c onductores. Verá usted unos atascos 
impresionantes en la circulación capaces 
de descomponer al más templado de los 
guardias de tráfico. Y si tiene un poco de 
paciencia y quiere contar el número de 
impacientes que circulan por nuestras 
calles, perderá usted la cuenta'de los 
ütRehos que hay y que se creen que 
solamente están ellos esperando paso. Y 
cuando quiera usted tomar un transporte, 
público sentirá un arrepentimiento 
enorme por haíjgjr salido de casa; aunque 
lo haya hecho con el deseo de conocer el 
futuro que nos espera a todos en nuestra 
ciudad, cuando cada día de la semana, sea 
lo que ahora es un sábado en la hora 
punta. Porque este día, el sábado, es una 
muestra de lo que ya está a la vuelta de 
esa esquina que es el futuro. Un futuro 
que con él primer pitido de una fábrica 
madrugadora, abrirá las puertas del gran 
manicomio que es una ciudad, como ya_es 
la nuestra que se nos va de las manos, 
que se nos escapa. Sin remisión.
J. SANCHEZ CARRION
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GABRIEL LALANA.UNA ESPERANZA ARAGONESA
Yo no se lo que le estará reservando el porvenir 
taurino a Gabriel Lalana. Triunfar en este complejo 
mundillo del toro es cosa muy difícil.
Pero lo que sí podemos adelantar es que el primer 
paso dado en serio por este torero aragonés no ha 
podido ser más positivo.
A estos toreros de “ tierra adentro”  sin demasiadas 
facilidades para practicar pre-profésionalmente, les 
resulta por demás dificultoso, muy peliagudo 
aprovechar las pocas ocasiones que se les presentan.
Llegan a ellas sin placear, con muchas ilusiones y 
pocas posibilidades de victoria. Lo lógico es que, salvo 
raras excepciones naufraguen a las primeras de 
cambio.
De momento no ha sido este el caso de Lalana. El 
joven Gabriel, el domingo pasado en nuestra plaza 
fue el triunfador ', el único orejeado de una terna en la 
que habla dos compañeros experimentados.
Será o no será. Eso el tiempo lo dirá. Pero de 
momento, el buen hacer en su debut con picadores de 
este valiente y buen torerito aragonés ha abierto en la 
afición una ventana a la esperanza.
Y suponemos que una repetición que no se hará 
esperar. Aparte de una firma de algunas funciones que 
según nos aseguran han surgido al socaire de la oreja 
zaragozana.
A apretarse los machos tocan ¡Y suerte, mucha 
suerte Gabriel! .
EL ZARAGOZA REPITE "TROFEO 
OECORRECCION ___________
Prácticarñente el TROFEO de la Corrección es ya 
del Zaragoza.
Por segunda vez consecutiva ese galardón Nacional 
donado por los laneros sabadellensesya a venira las 
vitrinas zaragocistas.
Es posible que nuestra afición obligada por los 
avatares de la Liga a fija r la atención preferentemente 
en la tabla clasificatoria puede que se olvide 
demasiado de tan importante constante deportiva.
Pero en estos momentos, remansados ya nuestros 
espíritus en una atmósfera de tranquilidad ha llegado 
la hora que se valore como merece esta gesta 
deportiva del Zaragoza.
Obtener este trofeo deportivo sabádellense una 
sola vez ya es para sentirse satisfecho. Pero repetir 
suerte al siguiente año ya casi supone el rizar el rizo 
en materia de educación y buenas formas deportivas.
Si cuando hemos sentido la necesidad de oponer 
objeciones no hemos andado parcos al escribir, bien 
merecen ahora el entrenador y los directivos 
auténticos conalizadores de esta disciplina colectiva 
estas alabanzas que gustosamente les dedicamos.
Especialmente a Ocampbs que con este doble 
premio a la corrección da un mentís rotundo a todos . 
sus ocasionados detractores
JOAQUIN GIMEIMO, EN "ATENAS'^
■‘Yo fu i  y vine contigo, Dios, entre aquella 
pleamar unánime de manos, el olear unánime de 
dicen las primeras líneas de presentación
LAS FIESTAS DE CASETAS, AL COPO
Las fies tas de Casetas continúan en plena 
efervescencia. La afluencia de forasteros es masiva. 
Casi se podría decir que agobiante.
Tanto es así, que el domingo pasado era punto 
menos que im posib le  el aparcamiento de los 
vehículos. Pero es que ocurría casi exactamente lo 
mismo con el aparcamiento del ciudadano simple. 
Solamente el caminar suponía un problema. Por 
algunas partes de este simpático barrio se andaba por 
que te empujaban. Tal era la aglomeración de gentes 
llegadas, coincidentes con las .fiestas mayores de 
Casetas.
Hasta ahora se están desarrollando los festejos 
conforme al programa previsto. Por cierto que este 
año ha sido ed itado  e'n “  ARAGON/exprés”  
a lcanzando un é x ito  sin precedentes por su 
presentación fuera de serie.
Hasta este momento se han celebrado todos los 
festejos sin alteraciones. Y en olor de multitud. Lo 
mismo los religiosos que los profanos.
Los encierros diarios, los fuegos artificiales, los 
partidos de tenis,fútbol etc, tienen todos ellos una 
audiencia fuera de lo corriente.
Los artistas contratados todos ellos de entidad 
internacional. Luis Aguilé, Antonio Machín, Rocío 
Jurado, van consumiendo sus respectivosturnosante el 
entusiasmo general.
En suma que se puede decir sin caer en hipérbole 
que las fiestas de Casetas de este año “ son mejores 
que el pasado y peores que el venidero. Parece un 
slogan fes-tero pero es una pura realidad.
escritas en el programa que nos ha llegado hasta 
nuestra mesa de trabajo. Desde el 4 y hasta e l1 6 , 
Joaquín Gimeno cuelga su más reciente obra en la 
galería de Arte “ Atenas" (“ ...todo en llama, en 
sombra, en luz, también en frío ; en verde y pardo, en 
blanco y negro; en oler, en mirar, en saber, en tocar y 
en oir de tantas rayas confundidas” ).
VUELVE UN "MAGNIFICO"
La noticia llegó, aún cuando hace días sabíamos 
que algo se “ cocía”  en el Real Zaragoza con respecto 
al cuidado que ha de prestarse al fútbol de la región, 
del que se han escapado muchos valores. No vamos a 
hacer la relación de todos conocida y en la que 
figuran desde Moreno, que fué del Huesca al 
Barcelona y fué gran jugador, hasta ese goleador nato 
que se llama Porta y que tampoco logró vestir la 
camiseta del primer equipo del Zaragoza.
iAhora es Enrique Yarza, el capitán de “ Los 
Magníficos”  el que vuelve al seno zaragocista. 
Atenderá a la región aragonesa. A ese fútbol del que 
se escapan tan buenas piezas y otras se olvidan y se 
hacen viejas sin dar los frutos que su calidad puede 
proporcionar.
Sólo falta la firma de contrato, aún cuando se 
puede dar por seguro que Yarza será “ ojeador ”  de los 
jugadores jóvenes en la Regional.
El capitán de “ Los Magníficos”  vuelve al Zaragoza. 
Un "magnífico”  regresa para servir por el camino de 
la verdad al fútbol zaragocista.
Sugerencias para la MEJORA 
de los Transportes Urbanos
A para un año ya que el circular por ciertas vías de Zaragoza, es 
poco menos que pedir un imposible, como sería el pedir que se 
abarate ia vida en España cuando en todas partes sube de año 
en año.
Después de iniciadas ias grandes obras de reforma de los firmes 
de la ciudad del Ebro, y hasta que éstos no se terminen no vemos fácil 
solución a ios transportes urbanos de ia ciudad, ya que todas las líneas 
convergen en la Plaza de España y se forman los atascos consiguientes, 
y máxime a ias horas puntas donde todo el mundo va con prisa hacia 
casa, para tener que volver al trabajo, con la dichosa. jomada partida 
en dos desde toda ia \ida. Ya es hora de que ios responsables de esta 
cuestión se den cuenta que se están tirando miilones, por las horas 
que se pierden en ios traslados innecesarios de la comida dei mediodía, 
cuando se podía terminar a una hora pmdenciai, por ejemplo a las 
cinco de ia tarde, pues empezando a las 8 de la mañana hasta las 13 horas 
son 5 horas de trabajo, y una hora para comer; y de las 14 horas hasta 
las 17 sería suficiente para en invierno dar la jomada de ocho horas.
Esto viene a cuento con los servicios de transportes urbanos, que 
no dan abasto en las horas puntas, porque todos terminan a la misma 
hora y tienen que volver por la tarde a dar su media jomada. Asimismo 
abundan los transportes individuales, porque no hay seguridad el poder 
coger los colectivos, que son los únicos que debían circular los días 
laborales, con el fin de hacer más fluido el tráfico rodado por la ciudad, 
y todo el mundo podía llegar a tiempo sin agobios, para ello es nece­
sario en primer lugar someter, por los responsables de la empresa con­
cesionaria de los transportes públicos, algunas medidas que podían 
ser entre otras las siguientes:
1. Distanciar más las paradas con el fin de hacer más rápido el 
trayecto.
2. Desglosar en dos el puesto de conductor-cobrador, cubriendo es­
tas plazas con señoritas azafatas en la parte trasera de cada autobús 
o trolebús, no teniendo el conductor que dedicarse a cobrar, pues se 
pierde mucho tiempo en los trayectos y se podían recorrer muchos 
más kilómetros en día por cada unidad de transportes, con gran bene­
ficio para la Empresa y usuarios de este medio de transportes, ya que
con menos coches se haría el mismo recorrido y se tardaría menos 
tiempo en los desplazamientos, al reducir paradas, que tanto entor­
pecen la circulación rodada, sobre todo en ciertas vías con mucha 
intensidad de tráfico.
3. Desviar en lo posible la circulación rodada de la Plaza de España 
y establecer líneas de largo recorrido, en sentido diagonal y no radial 
como en la actualidad.
4. Incrementar la red de microbuses con otras líneas adicionales 
de largo recorrido y nunca por el centro de la ciudad, que hay otros 
medios más idóneos; taxis y microtasis que esperábamos desde hace 
tiempo los zaragozanos su implantación, como en otras ciudades de igual 
categoría en número de habitantes.
5. Implantar el billete de ida y vuelta sacado antes de las nueve 
de la mañana, para trabajadores y escolares.
6. Tarifas reducidas para los ancianos y minusválidos, con la expe­
dición de un «carnet» especial en forman^ abono; pero pagando en el 
momento de hacer uso, es decir, al obtener el co^espondiente billete, 
que debe ser único para todos los recorridos, procurando que los tra­
yectos sean a ser posible casi idénticos, con el fid de evitar desiguab 
dades de unos sectores a otros y mayor rapidez en íos cobros y vueltas, 
suprimiendo las fracciones de cincuenta céntimoí*por facilidad de 
cambios. Incluso se podía poner un sistema como en el metro, de obte­
ner mediante sistema mecánico el billete en las paradas de más inten­
sidad de tráfico, y con los inspectores y castigando con fuertes multas 
a los que bajen sin exhibir el billete del recorrido efectuado.
7. Al llevarse a cabo una política rígida de horarios, se notaría que 
aumentaba el número de usuarios y serian cada día menos los coches 
particulares que circularían, pues de lo contrario, llegaremos si Dios 
no io remedia, a sufrir una paralización total de los transportes, tanto 
individuales' como colectivos de la ciudad, pues los coches aumentan 
y las calles y plazas son las mismas, y más con los coches que hay en 
cada lateral se reducen a la mitad el ancho de muchas vías. Hay que 
ir con toda urgencia hacia la mejora de los transportes urbanos de 
la ciudad, para hacer la vida más agradable a los ciudadanos y a los 
que nos visitan con ilusión de ciudad organizada en todo.—ZADECA
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EXTRANJERO
LOS PROCESOS DEL 
"IPIPEACHMENT"- DE 
GRANDES D ELITO S Y 
FECHORIAS P O LIT IC A S
iNBON en PEUGBO?
LA CONSTITUCION AMERICANA PERMITE LA DENUNCIA ^ E L  PRIMER CASO DE ESTE T IP O  DE PROCESO SE APLICO A 
CONTRA EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS ^ U N  SENADOR QUE ATACO AL REY DE ESPAÑA CARLOS IV
MADRID, 9. (De nuestra redacción). En las tertulias políticas ha 
causado impresión lo que dice el documentado y ^excelente 
com enta ris ta  in te rn a c io n a l Lu is Mendez Domínguez en 
“ Informaciones”  acerca de la posibilidad que existe de denunciar, 
acusar a un Presidente de los Estados Unidos, en estos días a
*'*'*&"prpceso se podría producir por un concepto, úna ley qué los 
ingleses legaron a los americanos: el del “ impeachment” ; de 
acusación por extravío,^ o por conducta deshonrosa, o por actos
perniciosos, o por traición al Estado". ,
Ya se sabe que dos congresistas norteamencanos han pedido a la 
Cámara de Representantes el exámen de la posibilidad de procesar 
. 1  —4-.. M¡unn c i ntn-Mún también «n conoce: el asunto del
hotel “ Puerta del Agua" según un traductor , o de la compuerta para 
cortar el paso del agua, según otros, que es como se puede traducir 
“Watergate"
YA  SE HA HECHO EN ONCE OCASIONES
■ Tampoco es la primera vez que se haría. En la historia de 
Estados Unidos se recurrió a la acusación contra altos cargos en 
sólo once ocasiones. Un Presidente fue encausado en 1868, Andrevv 
Johnson, sucesor de Abraham Lincoln en la Casa Blanca, y  resulto 
absuelto por un solo voto y debido a la acción eficacísima del 
presidente del Tribunal Supremo. Los motivos fueron las
V E N E Z I A - 1 V E N E Z I A - 2 V E N E Z I A - 3
Orense, 80 (Zona Comercial de la 
Avda. del Generalísim o)
H ejm osilla  y General Pardiñas (en el 
corazón del Barrio de Salamanca)
General Sanjurjo (semiesquina a la 
Castellana)
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6 MILLONES
de pesetas en acciones
o
25 MILLONES
de pesetas en acciones
20 MILLONES
de pesetas en acciones
y ahora, con ei testimonio y experiencias 
de las tres realizaciones anteriores:
Empresas Asociadas de Turismo y Servicios, s. a.
ofrece al mercado inversor una emisión de
60.000.000
de pesetas en acciones de 5 .0 0 0  pe$etas
VENEZIA-4
Alonso Heredia, 3  (Francisco Silvela-D iego de León). Catorce establecimientos en uno.
1.023 m * en tres plantas, con:
•  Catétería>Snack •  Restaurante •  Bodega •  Charcutería •  B otellería •  Pastelería •  à
•  Cervecería •  Kiosco Prensa •  Librería •  Perfum ería é  Discos •  Bisutería •  Estanco •  I
Creación, promoción y realización de:
Empresas Asociadas de 
Turismo y Servicios, s.a.
PS María Agustín, 4 y 6 - Tel. 22.86.81 
ZARAGOZA.
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segura, estable y  continuada, solicítenos el envío de infor­
mación, sin compromiso.
Nombre o Empresa.................... .............................................




dos leyes y de la orden 
in c u m p l id a  dada por el 
Presidente al secretario de 
G uerra  S tan fon  para que 
dimitiera.
POR ATACAR AL REY 
DE ESPAÑA,LA PRI MERA 
ACUSACION _________
E l  D r  i m e r c a s o  de 
“ impeachment”  acusación, se 
a frontó  en 1797, contra un 
senador de Tennessee, acusado 
de conspirar y de contribuir a 
excitar los ánimos de los indios 
crecks y cherotcees. contra el rey 
de España Carlos IV. El proceso 
no fuá admitido pero se expulsó 
al acusado del Senado'. La ultima 
acusación dé este tipo fue en 
1936, contra el juez.del.Astada 
de Florida, Ritter, declarádó 
cu lpab le  de irregularidades 
financieras.
ARTICULOS DE LA 
.CONSTITUCION DE EE. UU.
En la Constitución de los 
Estados Unidos en el artículo II, 
s e c c ió n  4 ,  se d ice : “ El 
Presidente, vicepresidente y 
todos los funcionarios públicos 
civiles de los Estados Unidos 
podran ser removidos de sus 
cargos por “ impeachment”  en 
que  resu lta ran  declarados 
culpables de traición, corrupción 
o de .otros grandes delitos y 
fechorías” .
La Cámara de Representantes 
instruiría el proceso y lo enviaría 
al Senado.
En otro qrtículo se lee: ‘'El
Senado, tendrá,d é j u z g a f ' ' I  o d ó s los 
“ im peachm ents” . Lo hará, 
cuando con este motivo se 
reúna bajo juramento o palabra 
solemne. Si el encausado fuere el 
Presidente de Estados Unidos, 
p re s id irá  el juez  supremo. 
N inguna persona podrá ser 
declarada culpable sin el acuerdo 
de dos tercios de los miembros 
presentes” .
En otra parte se habla de lá 
sentencia en caso de convicción:
“ Las'sentencias en estos casos' 
no sera'n extendidas más allá de 
la destitución o degradación de 
e m p l e o  o - d i g n idad y 
descalificación para ostentar y 
d is fru ta r  cualquier dignidad 
oficial o de confianza, o de 
provecho, sujetas al control de 
los Estados . Unidos. La parte 
declarada culpable será en todo 
caso sometida p proqesoj j uicio o 
, castigo de i^puqrdq pqilijS J®y •
' H E R E I^ C lij^ É lM -IN G ^ ^ S E S
;Como hérriós dicho este 
procedimiento de acusación fue 
legado por los ingleses ajo* 
americanos de Norte. Este 
control parlamentario en la Edad 
Media se lim itó a cuestiones de 
guerra y paz. Siglos posteriores 
en circunstancias excepcionales 
pudieron los Comunes remover, 
por “ impeachment" a un ministro 
de la Corona El último uso 
político de este tipo de 
de produjo en 1718, cuando los 
ministros conservadores fueron 
acusados por su “ participación 
en ql tratado de Utrecht de 
penosa memoria para España- 
¿Lo Ntabíán hecho tan mal los 
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CAflPORA PROPONE A LOS ARGENTINOS;
TREGUA política 
y SOCIAL
"C O N STITU IR A LA M A X M  GARANTIA ' 
CONTRA CUALQUIER INTENTO DE OBSTA­
CULIZAR O ALTERAR NUESTRA MARCHA 
HACIA LA GRANDEZA"
BUENOS AIRES, 9 (E fe).— El presidente electo de la Argentina, 
Héctor J. Cámpora, hizo ayer una exposición de los cinco puntos básicos 
que servirán de base para el “ acuerdo para la reconstruccicai nacional” .
 ̂ 1 , -  Afirmación plena de los objetivos de liberación y reconstrucción, 
como fundamento de nuestra participación impostergable en el proceso 
de integración iberoamericana, para alcanzar la independencia económica, 
la justicia social y la vigencia de una auténtica cultura nacional, lo que 
implica todo ello , concretar la revolución que el país reclama.
2 .  — Plena  vigencia de las garantías y coincidencias suscritas 
espontáneamente, én la Hora del Pueblo, en el Frente Cívico de 
Liberación Nacional y en la Asamblea de la Unidad Nacional.
3. — Acordáf qña “ tregua política y social” cuyos alcances en el campo 
socio-econórfiiéó'sérán trazados de común acuerdo con las organizaciones 
leprésentáiiváá (Jé'diSsHfabajador^ y del etqpresariadó nacional.
i .— Cóth'jfi'óín!^' de respetar l a ’constitución nacional, asegurar los 
derechos de las’ mayorías y el respeto a las rtrinorías, a'fin de que las 
instituciónes previstas en la 1 ^  fundamental de la naeión funcionen sin 
que nunea mas el orden jurídico argentino se vea sometido a heehos de 
fuerza.
5 . -  Las fuerzas armadas han de contribuir en el proceso de la 
reconstrucción nacional, dentro de las normas constitucionales y del 
respeto de la tradición americanista y emancipadora de los Ejércitos 
libertadores del general San Martín.
CONCRETAR LA LIBERACION.
Cámpora, en vísperas de asumir el Gobierno, ratificó “su indeclinable 
decisión de aleanzar la unidad nacional, reconstruir el país y concretar la 
bberación” .
l a  propuesta está incluida en el documento titulado “ Bases para lograr 
el acuerdo de la reconstruccicai nacional” , que Cámpora leyó anoche ante 
los periodistas en el hotel Crillón. .
Sii texto dice:
“He reunido a la prensa con la finalidad de convocar a todos los 
argentinos a una labor conjunta, constructiva y solidaria, que será de 
beneficio para todos por igual en- la medida que actuemos ccxi grandeza, 
patriotismo y honestidad.
El 11 de marzo y el 15 de abril el pueblo argentino señaló con su voto 
el camino de la liberación en el marco de la unidad nacional y del 
imperio de la justicia social.
Este Tesultado fue la culminación de un proceso protagonizado, en 
primer término, poreljusticialism o,quien, interpretado las ^piraciones 
del pueblo argentino, levantó las banderas de la Unidad Nacional como 
presupuesto indispensable para alcanzar los objetivos fundamentales de 
reconstrucción y liberación.
La decisión del pueblo expresa, ante todo, la voluntad firme de poner 
fin al estancamiento, a la dependencia, a la iipusticia social, a la represión 
y a la violencia, que han sido los amargos frutos de largos años de 
frustraciones, de secuestros, luchas fratricidas y marginamiento de las 
mayorías populares. '
El Movimiento Nacional Peronista ha dado pruebas ürrefutables de su 
vocación de paz y de su firme decisión de contribuir, desde una 
perspectiva revolucionaria, a la unidad nacional.
POR ENCIMA DE LAS PROVOCACIONES
‘En efecto, en agosto del año pasado, cuando más arreciaba la 
agresión del régimen contra el general Perón, el comando superior del 
Movimiento, elevándose por encima de las provocaciones, craivocó al 
pueblo y a las Fuerzas Armadas a la gran empresa de la reconstrucción 
nacional.
Días después, con fecha A de' octubre, esa convocatoria fue 
enriquecida con la presentación del pían diez minutos, generosa iniciativa 
que rio encontró eco en los pregoneros del régimen.
En noviembre, el general Perón asumió todos los riesgos y regresó a ^  
patria como “prenda de paz” para pr«nover la unidad nacional, y reunió, 
en tomo a una misma mesa, a las fuerzas políticas y sociales más 
representativas de la República.
Finalmente y pese a - todos los condicionamientos, el movimiento 
concurrió a las urnas abriendo generosamente susi filas para confirmar el 
Frente Justicialista de Liberación.
En todo este proceso, el movimiento marcó claramente la verdadera 
frontera que han trazado las grandes mayorías argentinas: la liberación, 
nunca la dependencia.
En vísperas de asumir el Gobierno de la nación, el.Tusticialismo ratifica 
su indeclinable decisión de alcanzar la unidad nacional, reconstruir el país 
y c o n c r e t a r  la l ib e ra c ió n , p ro y e ctá n d o s e  so lid a ria m e n te  
nacíalberoaméricay haeia .1 todos los pueblos del mundo que luchan 
contra la dependencia y el imperialismo.
La etapa que se inicia el 25 de mayo exige jue gobernantes y 
gobernados abandonen actitudes partidistas y sectarias, y que adopten 
una verdadera “ tregua política y social” .
No se trata de imponer fórmulas de contubernio ni de aceptar 
condicionamientos unilaterales que ,el pueblo siempre ha repudiado. La 
unidad nacional y^el acuerdo para la reconstrucción dehen suigir del seno 
mismo de las fuerzas populares, recogiendo las peticiones y esperanzas 
expresadas en las calles y en las urnas”
POLITICA PARTIDISTA
Estamos convencidos que no podemos hacer sólo política partidista, 
porque como ha dicho el' general .Perón “en estas, circunstancias 
especialísimas en que vive la República debemos comjrrometemos para 
llegar todos, y aún seremos pocos, para lograr la bberación nacional, cuya 
base fundamental es el reencuentro de los argentinos” .
Inspirados en estos elevados propósitos, convocamos a uri nuevo 
encuentro a todas las fuerzas políticas y sociales, tal como hicimos en 
noviembre.de 1972 en que celebramos la asamblea de la unidad nacional.
El objeto  de esta convocatoria es ratificar las coincidencias 
espontáneamente suscritas por la civilidad y sellar el acuerdo para la 
reconstrucción nacional.
Esta verdadera “ tregua política y scxiial” constituirá la máxima 
garantía contra cualquier intento, de cualquier signo, de obstaculizar o 
alterar la marcha de la nación argentina hacia un destino de grandeza, en 




AL CIERRE PREDOMINABA LA OFERTA EN TODOS LOS CORROS
M A D R ID * 9 (C rónica bursátil de 
la agencia Logos).— C laro predom in io  
de la o fe rta  que ocupa una posición 
d o m in a n te  en el mercado. Está 
ocurriendo ta n to  el martes com o eñ 
esta sesión del m iércoles que llegan 
órdenes de com pra de inversionistas 
privados, pero son dom inados po r la 
masa de papel que envían a la bolsa 
las instituc iones es decir los fondos 
de inversión,sociedades de cartera y 
s o c ie d a d e s  a d m in is t r a d o r a s  de 
cartera.
Se tiene la- impresión de que los 
fondos reciben órdenes de reembolso 
y buscan en el mercado los recursos 
para hacer fre n te  a dicha exigencias 
de dinero.
La nota dom inan te  de la o fe rta  se 
pone de m anifiesto en los numerosos 
casos de valores que publican pape! 
sin llegar a operar.
De los 29 valores bancarios que 
figuran en ej  ̂ cuadro de cotizaciones 
de la bolsa iónicamente llegaron a 
c o t iz a r  c in c o . ,  tre s  de l grupo 
com ercial y  dos del industria l. Las 
bajas de estos ú ltim o s  han sido de 20 
enteros en el F om ento  y de 35 en 
el Industria l de León. Publica o fe rta  
sin operar, U rqu íjo  1073, Bankunión 
a 669, Granada 690, Induban a 870 
I ndustria l de Cataluña a 838.
E n t r e  lo s  bancos comerciales 
cotizan el G uipuzcoano con cesión de 
diez, M ercantil con baja tam bién de 
10 enteros y Quesada de 8. Publican 
papel sin operar, el V izcaya a 1010, 
P o p u la r  960, A tlá n tic o  967. La 
m ayoría  de los restantes aunque no 
publican posición de o fe rta  se hallan 
en caso semejante a los anteriores sin 
c o t iz a r  p o r  f a l t a  de sufic iente 
demanda.
Bajas de im portancia  de nuevo 
entre los eléctricos, com o 9 y que 
c e d e  E spañ o la , 8 Sevillana, 5,5 
Ibe rduero , 7 ,5 Fecsa en la serie 
pequeña, 2,5 U n ión  y uno y  tres 
cuartos Reunidas. Papel sin poder 
operar en Hornos a 242., baja de 10 
en Naval de Levante, de 10 en 
Bancok,' y  en Tubacex “de 6 en 
A u x ilia r.
Petróleos con numerosos cam bi9S 
cierra con baja de 15 . .Explosivos R io  
T in to  ligeramente más entonado que 
ei martes cede 2. enteros, Cros 15, 
Energfasde 2, Sniace de 7.
R egistran bajas de 18 Portlan 
Valderrivá's V Dragados de 12 Urbis., 
t i e n e n  p a p e l  s in  o p e ra r  las 
In m o b i l ia r ia s  M e tro  a 383 su
u rb a n iz a d o ra  a 683., no puede 
c o t iz a r  tam poco la Campsa que 
p u b l ic a  papel a 435 por 100., 
Te le fon ica comienza más bajo qué ter­
m in a ' el p rim er cam bio se h izo a 385 
para sub ir a 387 es dec ir con baja en 
d e fin itiva  de 11 enteros.
S e a t c o m ie n z a  fina lm en te  su 
am pliación en la bolsa. E l derecho se 
ha pagado a 215 pesetas y las 
acciones que estaban a 470 cierran a 
430 es decir descuento del im po rte  
del derecho y baja además de 18,50 
enteros.
lU C IR IC A S  REUNIDAS 
DE ZARAGOZA, S. A.
PAGO DE INTERESES A 
OBLIGACIONES
En las fechas que se Indican se 
Iniciará el pago de los Intereses 
líquidos semestrales correspondien­
tes a las siguientes emisiones de 
obligaciones:
A partir de 20 de mayo de 1973:
—ESmlslón 20 de noviembre de 
1970. Cupón núm. 5, Importe 
neto 40,00 ptas.
A partir del 1 de Junio de 1973:
—^Emisión 1 de Junio de 1965, 
cupón núm. 16, importe neto
30.00 ptas.
—Emisión 1 de Junio de 1967, 
cupón núm. 12, impc«rte neto
31.25 ptas.
—Emisión 1 de Junio de 1968, 
cupón núm. 10. importe neto
31.25 ptas.
A partir del 16 de Junio de 1973: 
—Emisión 16 de Junio de 1966, 
cupón núm. 14, importe neto
31.25 ptas.
A partir del 20 de junio de 1973:
—^Emisión 20 de Junio de 1963. 
cupón núm. 20, importe neto
30.00 ptas.
Dichos pagos se realizarán en las 
entidades bancarias y Cajas de 
Ahorro de esta capital. Caja de 
Ahorros 'Víacáína. Confederación 
Espafiola de Cajas de Ahorro y 
en la Caja Social.
Zaragoza, 8 de mayo de 1973.
El Consejo de Administración
BOLSA DE, MADRID
BANCOS Preced- HOY
Banco Zaragozano................................ 1.097in e
1.097
Banco E x te r io r.....................................
Banco C entra l....................................... 1.27Ó 1.268
Banco Español de Crédito . ; ............... 1.039 1 025
Banco Hispano Americano ... 979 965
Banco de Santander ..................... ...... 1.254
Banco Popular Español........................ 970 960
Banco de Bilbao ................. ................. 1.115 1 102
Banco de V izcaya ................................ 1.020 1 n in
Banco Occidental .......................... .. • ■ 1.345
Banco Atlántico ................................... 977
Banco Industrial de Cataluña ............. 860 850
Banco Ib é rico ....................................... 1.234 ----
Cambios de la sesión de hoy
FACILITADOS POR
A J A  DE A H O R R O S
Y MONTE DE PIEDAD DE
ZARAGOZA. ARAGON Y RDJA
35 Oficinas en Zaragoza 
475 Oficinas en 5 provincias y en Madrid
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VALORES 





Eléctrica Viesgo ............. » . . . -------










Duro Felauera...............  ...............
SiDEROMETALURGiCAS
Altos Hornos .....................................
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En la cárcel de Sáint Paul
OTBOMOm
VEINTE PRESOS PERMANECEN ATRINCHERADOS
EL AUTOMOVIL AR01O MIENTRAS 
ESTABA APARCADO
LYON (Francia), 9.- (Efe).— Tras varias 
horas de enfrentamiento con los detenidos 
revoltosos, las fuerzas de seguridad ganan 
terreno en ia cárcel de Saint Paul de Nancy 
donde estalló un motín anoche.
No obstante, en una de las alas del edificio 
de ia prisión se han atrincherado unos veinte 
detenidos precisamente en los desvanes de la 
construcción.
Los miembros de las compañías de seguridad 
(CRS) que tratan de imponer el orden en el 
establecim iento penitenciario han dirigido 
potentes reflectores hacia los lugares en los que
VARIAS DOCENAS DE HERIDOS 
TRAS OCHO HORAS DE DESORDENES
se han hecho fuertes los detenidos. Dos de estos 
han resultado heridos en las escaramuzas 
surgidas, teniendo que internar a uno en un 
hospital.
Las causas de la revuelta, que ya tuvo un 
precedente el cinco ̂ e  abril último, hay que 
buscarlas en las reivindicaciones de los reclusos, 
quienes se quejan de sus condiciones de vida en 
la cárcel lyonesa.
Ciento diecisiete de los presos de esta cárcel 
de Saint Paul habían llevado a cabo una huelga 
del hambre en los primeros días de abril para 
exigir mejores condiciones de detención.
Piden los revoltosos y los ex huelguistas del 
hambre mejor alimentación, autorización de las 
visitas de sus hijos, utilización de transistores 
dentro de las celdas y mejores condiciones de 
vivienda en general.
SABADELL.- Los bomberos de Sabadell apagando las llamas de un 
turismo que se incendió mientras estaba aparcado en una calle de esta 
ciudad. El coche resultó con importantes daños (Foto: Europa Press).
'Varias docenas de heridos y contusos e  importantes daños materiales, 
es el balance del motín registrado la noche pasada, durante ocho horas, 
en la prisión Saint Paul de Lyon.
La calma se restableció a las 02,00 de hoy, después de que urui 
delegación de los reclusos amotinados fuese recibida por el prefecto de 
policía de Lyon, Perrier, y llegasen a un acuerdo.
El motín se había iniciado poco antes de la hora de la cena, con la 
participación, de unosdosciént'as de los seiscientos reclusos de k  
penitenciaría, a menos de un mes de los violentos incidentes de que fué 
escenario esta misma cárcel
Tras haber provocado algunos incendios, numerosos detenidos llegaron 
hasta los tejados, bombardeando con tejas y objetos diversos a k s  fuerzas 
del orden que habían situado el centro penitenckrio y respondían con el 
lanzamiento de granadas lacrimógenas y fumígenas.
Después de una serie de conversaciones, los reclusos decidieron volveé 
a sus celdas a primera hora de hoy, mientras que, en k s  afueras de k  
prisión, se registraban incidentes entre k  policía y unas doscientas 
personas que se habían solidarizado con los amotinados.
El baknce de este motín -durante el'cual los reclusos no tomaron 
rehenes, como sé había creído- se estima, ya que no se facilitaron cifras 
ofickles, en unos cuarenta a cincuenta heridos entre presos y fuerzas del 
orden. Cuatro reclusos tuvieron que ser evacuados a hospitales, dada la 
gravedad de su estado.
ATRACO EN MARSELLA;
n o . o w  FRANCOS DE BOTIN
MARSELLA, 9 (Efe-Upi ).— Cuatro pistoleros se apoderaron de 
110.000 francos en cheques bancarios y metálico de una furgoneta 
de seguridad, informa la policía.
Los cuatro ladrones huyeron .del escenario del robo, én medio 
de una lluvia de balas. Previamente Obligaron ai conductor de la 
furgoneta y al vigilante a entregar el dinero.
El vehículo de los atracadores fue hallado poco después en las 
afueras de Marsella por unidades de la policía.
CINE COSO
TEMPORADA DE
G R A N D E S  R E P O S I C I O N E S  
CON
C A T E G O R I A  D E  E S T R E N O
M U Y  P R O N T O
UN FILM DE
F R E D  Z I N N E M A N N
,'Z’:
lsi,avd! .m  -Ai.- ¡Y
U I »
T E C H N I C O L O R
Audrey
H E P B U R N
Peter 
F I N C  H
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...y a todos debe  preocuparnos saber que no es In teresante  
viv ir al m argen de una E U R O P A  experim entada.
Y  en esa E U R O P A  sucede que.-.
... para una m ayor calidad, seguridad y e ^ n o m ía , el 90% de  
las puertas se fabrican con tab le ro  de fibras.
... una gran parte  de l m ueble se construye con tab lero  de fi* 
bras: visto, chapado, im preso, lacado, p intado etc.
tállexymailerite
TABLEROS DE FIBRAS ESPAÑOLES, DUROS. ESTABLES COMPACTOS, 
HOMOGENEOS E INASTILLABLES, SE VENDEN, SE COLOCAN Y SE USAN 
EN LOS MUEBLES Y PUERTAS DF ESPAÑA ¡CONSIDERE SU UTILIZACION!
TEL. 419 22 12 - 419 26 00 - APT. 1194 - MADRID
M IE R C O L E S , 9 D E  M A Y O  D E 1973
atro-C ine * Salas de Fiestas ★  Discotecas * Parrillas * Teatro * Ci
GALERIAS de ARTE
L IB R O S  1
G A L E R IA  H ^ A R T ~ 1  
fíA H AR R Ó  1e x p o n e : i 
P A J u E L 0
D el 9 al 20 de Mayo 
FUENCLARA, 2
■





. A T E H A S r i , A l  1
e x p o n e ;
JOAQUIN GIPIENO
P ró x im am en te
XAVIER CUGAT
LA PAZ, 7
' m m i k m m m o '
Próxima subasta en C A S I N 0 
CASA PALACIO CONDES DE SASTAGO
Recepción Obras de Arte
(Edificio construido en 1.550) Calle Manifestación, 9
T E A T R O S
ABGENSOLA. — C o m p añ ía  
de Comedia: Elena Maria 
Tejeiro, Francisco Vallada­
res, Milagros Leal. Tarde 7, 
noche 11. lA  comedia de 
estreno; Las mariposas son 
Ubres, de Gershe (Mayores 
18 años).
PRINCIPAL. — pos Últimos 
dias. Compañía Nuria Es­
peri. Hoy y mañana, 7’30 y 
l i :  “Yerma”, de Federico 
, (rarefa
CINES ' DE " ESTRENO ' 
AVENIDA. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Matar en silencio.
Octavia Piccolo, ^ Iv a  Kos- 
cina, Rodolfo Valdlni. 
COLISEO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res .18). 2.“ semana; Safht 
vuelve a Harlem. Metroco- 
lor. Richard Roundtres, Mo­
ses Gunn.
COSO.—4’45-7T5 y 10’45 (Ma­
yores 18). Con él llegó el es­
cándalo. Cinemascope -  Me- 
trocolor. Robert b/titchum, 
Eleanor Parker.
DORADO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Casa Flora. Lola Flo­
res, Conchita Márquez K -  
quer, Ethel R o jo , Antonio 
Garisa.
FLETA. — 5-7-9-11 (May. 14 
y menores acompañados). 
¡Alarma! Vnelo 502, secues­
trado. Todd-ao - Metrocolor- 
Stereofónico. (íharlton Hes­
ton, Yvette Mimieux, Jaenne 
Crain.
GOYA. — 5-7-9-11 (May. 18). 
Hay una chica en mi sopa. 
Peter Sellers, Goldie Hawn. 
MOLA. — 5-7-9-11 (May. 18).
2. * semana: Ei dios de la 
muerte asesina otra vez. 
Technicolor. Samantha Eg- 
Rar, Alex Cord.
PALACIO. — 4’45 -  7 -  9 - 11T5 
(May 14 y menores acom­
pañados). 6.* semana: ...Y 
después le llamaron el mag­
nífico. Terence Hül. 
PALAFOX. — 5-7-9-11 (Mayo­
r s  18). 2.* semana: Bello, 
honesto, emigrado a Austra­
lia, quiere casarse con chica 
mtocada. Eastmancolor. Al­
berto Sordi, Claudia Cardi­
nale.
B Jp . — 5-7-9-11 (May. 18).
3. * semana: Cásate con una 
s“«ca y Twás... ítoavisión 
70 mm. - Eastmancolor y so­
nido estereofónico. l¿,ndo 
Buzzanoa, Pamela Tiffin.
yiCTORlA. — 5-7-9-11 (Ma­
dres 18). La perversa sefiora 
Ward. Cinemascope - East­
mancolor. George Hilton. 
Mwlge Penech.
c in es  d e  a r t e  y  e n s a y o  
áCTÜALIDADES. — 5-7-9-11 
(May. 18). 3.» semana: La 
duda. Analta Gadé. Fem an­
do Rey.
ELISEOS. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Agostino. Un film de 
Mauro Bolognini con Ingrid 
Thulin; John Saxson.
CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN. — 5-7-9-11 (To­
dos públicos). Hombre o de­
monio. Technicolor. Anthony 
Quinn, Soffa I^ren.
DELICIAS. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 14). Río Lobo. Cine­
mascope - Technicolor. John
. Wayne,. »Jorge Rii^rp.r .
D Ú X  t---ff'-T^9^1L (M af,‘-M)“?"" 
La furia del hombie lobo.
JBastmancolor. Paul Nascby, 
Perla (Mstah
GRAN VIA. — 4’45-7T5 y 10’45 
(Todos públicos). 2.* isema- 
na: Don Qnijote cabalga de 
nuevo. Cinemascope -  East­
mancolor. Mario Moreno 
“Cantlnflas”, Femando Fer­
nán Gómez.
LATINO. — 5 - 7 - 9 T 5 - l l ’15 
(May. 18). 3.» semana: Dul­
ce pájaro de jnventnd. Paul 
Newman, G«:aldine Page.
MADRID. — SALA 1: 5-7-9-11 
(May. 18). El reparto. Cine­
mascope -  Technicolor. Jim 
ifoown, Diabam CarróU.
SALA 2: 5-7-9-11 (May. f.4 y 
menores acompañados). El 
hombre de una üerra salvaje.
Cinemascope -  Technicolor. 
Richard Harris, John Hus­
ton.
NORTE. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Sueños de seductor. 
Woody Alien, Diane Keaton.
PARIS. — 4’4 5 - 7 - 9  y 11’15 
(May. 18). 3.* semana: Caba­
ret (Berlin 1931). Technico­
lor, Liza Minnelli, Michael 
York.
PAX. — 5-7-9-11 (Todos pú­
blicos) . Abre tu fosa, amigo-. 
Llega Sabato. Eastmanco- 
lor. Richard Harrison. Raff 
Baldasarre.
RIALTO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Contrólese, excursio­
nista. Sidney James, Ken­
neth Williams.
R O X i. — 5-7-9-11 (May. 18). 
Alguien detrás de la puerta. 
Eastmancolor. Charles Bron- 
son, Anthony Perkins.
SALAMANCA.—5-7-9-11 (Ma­
yores 18). De Orlente a Occi­
dente para mátar. Geraldine 
Chaplin, Stanley Baker.
P E L O T A
Frontón Jal-AbsL—Tarde 5’30. 
Partldos de pelota à cesta 
punta. Quinielas.
José Domingo Castaño con; Eva 
una gran triunfadora con "E l úl- 
timo tango . de Rodolfo Valen 




CONCURSO A ESCALA 
NACIONAL
No estamos sobrados en nuestro 
peas de buenos cantantes. Por eso la 
Discoteca Long-Play ha puesto en 
m archa un original program a 
concurso para asi tratar de encontrar 
y  p rom ocion ar a las fu tu ras  
realidades del mundo del disco, 
proporcionándoles esa oportunidad 
q u e  h o y  d ía  muchas  Casas 
Discogrificas se niegan a darles.
Este programa, se lleva a cabo en 
la Discoteca Long Play los domingos 
por la rnañana a partir de las 12, 
conectándose con Radio Madrid para 
su transmisión alas 13 horas.
En d ich o  Concurso pueden 
participar todos los cantantes p 
grupos dentro de cualquier estilo 
musical y no importando en qué sitio 
de España residan, solamente deben 
mandar una carta con su nombre, 
dirección, teléfono, típo de música 
q u e  h a c e n ,  s i  n e c e s i t a n  
acompañamiento o  no y si es posible 
una cinta grabada a la Discoteca Long 
Play, Pza. Vázquez de Mella, 2 
Madrid - 4 e inmediatamente les 
contestaremos dándoles fecha de 
actuación y si realmente merecen la 
p en a ,  la misma d iscoteca  se 
convertirá en productora para 
grabarles un disco.
C r e e m o s  que  es una idea  
interesante que puede ayudar a 
nuestra música y que todos los 
a fic ion ad os a la canción deben 
c o n o ce r ,  para a s i tener una 
oportunidad más, de conseguir ese 
triunfo que ansian.
A i programa asisten todos los 
domingos innumerable público y 
artistas que J. Domingo Castaño se 
encarga de hacerles pasar un, buen 
rato.
PROGRAMAS
P R IM E R A  C A D E N A
1 .4 5  C a r ta  de a juste ; 2,00: 
A p e r tu r a  y  p re se n ta c ió n ; 2,01- 
A lm anaque, 2 ,30 : Primera ed ición; 
3 ,0 0  N o t ic ia s ;  3 ,3 5  N ic t io ls  
( “ Berta” ) 4 ,40 Despedida y  cierre.
5 .4 5  C a r ta  de ajuste; 6 ,0 0 : 
A p e r tu r a  y  p re se n ta c ió n ; 6,01 
Avance in fo rm a tivo : 6 ,0 5 : E l juego 
d e  l a  f o c a  7 , 3 0 .  L o s  
c h i r i p i t i f  la ú t ic o s ;  7 ,4 0 : Buenas 
tardes; 8 ,30. Novela.
9 ,0 0 .  Te led ia rio ; 9,35 V ue lta  
c ic lis ta  a España (resumen de la 
etapa); 9,45 Datos para un inform e;
1 0 ,4 5  Sam  C ade  ( “ C om pañía 
T o w n " ) ; 11,45 V e in ticu a tro  horas; 
00 ,10 Oración, despedida y  cierre.
SEG U N D A  C A D E N A
8 ,0  0 C a r ta  de ajuste, 8,25 
P re s e n ta c ió n  y  a va n ce s . 8 ,30 : 
T o ro m b o lo  y  sus amigos; 9 ,00 
Grandes intérpretes; 9,30 Te led ia rlo  
dos; 10,00. E stud io  ab ie rto ; 00,30: 
U ltim a  imagen.
C ADA N O C H E...
BE E T H O V EN
Hoy miércoles y hasta el
a domingo, debut del Gran show F la m e n c o  “ El Chango’’. .^2 Grandes p ^ s  8,30, 1,30, 3,30. 
'm n Próximo sábado Alberto Cortez.
PA PA G A YO
Elegante. Selecto. Distìnto 
“La dilerencia es su ambiente” 
San Ignado de Loyola, 3. T. 
214856
PA R SLFA L
“La múdea másmoderna y el am­
bente más agradable” Viernes y 
sábado: LUOUWIA WOLF.
( ^ ■ s A \  ! 0 I { ( ; k
A I.A  DK ,|L V I;N i I I)
a Sábado, tarde jr noche, actuación de BRUNO LOMAS y su fantás- tico (kupo-Musical Tei. 255184
Q  *
E2 ' k ' k
A S T O R G A ’S
SIÈM PRÈ HAY AMBIENTE 
martes, y jiieves, “Concursos 
y..v regalos’’,. ■ Señoritas .10 
pesetas; San Juan de la Cruz, 
TÚaneró 13. Telefono 251009
C H A R LESTO N  
AÑOS 2 0
“La elegancia tieñé un nombee”. 
Whisky y cbampaene con la 
misma entrada.i;/JUo)S(élfHdad 
Teliäono 299549-
G A L L E R Y  2
busca tranquilidad, y 
reservado ambiente: tenemos le 
que Vd. desea. Liñán, 8 (Denns 
Telefónica S. V íc. Paul). 
Teléfono 291166.
ST E R E O T E C A  
E L  F A R O ”
El gran ambiente de la tarde y 
noche del sábadq y domingo,- éii 
el Barrio de Juslibol. Teléfono 
291ÍM3
G R A W E R  C LU B
Cómodo personal y diferente c/ 
Moncayo. CASETAS.
PA GO  PAGO
C A N C ELA
“ LA CANCELA DE ORO 
MUSICAL” Royo, 5 Teléfont» 
211259
Su Petite - Boite; 
preferido por los que 
sentirse a gusto... 
226741.
G O L F  C LU B
Un sifio acqgedocfpaituDnttnt Q  
de-su gusto. . Y desde , ahora su M  
típica bodega. Ente/ Ntn. Sra. ^  
de las Aguas Guntb a Lapuyade) Q  
TdéfoM 275l29 K
IGUAN A
Juventud, ritmos, dlVersióiL. 
Pbecíos jóvenes, c/ Madre 
Veidtuna, 11 Teléfono 217052
PA C IFIC O
..Exclusivo .pata novios, «ou 
nueve sonido y múrica de 
actualidad. Sesión 6 - 10. 
Teléfono 211137
O R Q U ID E A  C LU B
Bùie loé ritmos- más moatrno* 
del mómento,'.,con el -mejor 
sonido de Zaragoza. S. Jiten de 
b  Cruz, 28 Teläoiio 255186
S T O R K  C LU B
a  amUente Jdeal para parc)|M’ 
en el .centro de la Ciudad T, 
214804
SEN EC A
La nueva disaoteca 'pitá, la 
‘ {̂ivéntud con dase”. lÁ Ripa,
C LU B  F O R M IG A L
Los mejores ritmos y la más Q i  
suave música para que “usted lo i n .  
pase bien”. (Edif. Ilotel Corona 
de Aragón). Tdéfono 2 2 4 ^ 5
ELTO N
Diapoteca de te Juventud, C/. Cali 
cía, iiúnMro 9. CASETAS
Viaje a través de la música en 
18(K). M. Cavia, 10 - De 6 tarde 
hasta la madrugada
P0L 1N £S1A N  B A R
Disfrute Vd. de su bebida exótica o tradicional en las nochea.d  ̂
PA(J0 • PA(»0 — Doctor Cerrada, 30. ^
\ \ \ sasssaQ sa
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En el 
Líbano:
"L E  ESTAMOS HACIENDO UN GRAN SERVIC IO  AL ENEMIGO" D IC E  EGIPTO
EL CAIRO* 9 (Efe-Upi).— El Gobierno egipcio ha facilitado el martes por la 
noche una declaración en la que condena duramente los ataques del Ejército libanes 
a los campamentos de guerrilleros.
La declaración, hecha por un portavoz del Gobierno, dice:
—“El Cairo advierte enérgicamente de las serias consecuencias resultantes de los 
ataques a la resistencia palestina”. .
‘*E1 Cairo considera tal acción enemiga de ;la lucha árabe y El Cairo no puede 
por menos que oponerse a esas acciones, que perturban sus preparativos para 
liberar nuestras tierras árabes y reconquistar sus usurpados derechos”.
La declaración dice qué todo ataque a los guerrilleros palestinos a manos árabes 
“sólo nos lleva al derramamiento de sangre árabe y a rencores árabes. De hecho, son 
el mayor servicio posible que podamos hacer al enemigo en el presente”, dice la 
declaración.
ARAFAT ACEPTA LA OFERTA DE GAgÁFI .
•  TODO EL POTENCIAL DE L IB IA ,A  D ISPO S IC IO N  
DE LOS GUERRILLEROS PALESTINOS
TRIPOLI (Libia), 9 (Efe-Upi).— El dirigente de los guerrUleros palestinos, Yasser 
Arafat, ha aceptado hoy una oferta libia de enviar tropas y voluntarios en ayuda de 
los guerrilleros que ludían contra las fuerzas gubernamentales en el Líbano, dijo 
“Radio TrípoU”.
La emisora dijo que Arafat había enviado un telegrama al jefe de Estado Ubio, 
coronel Moíunmar Gadafi para aceptar una oferta de ayuda militar.
El mensaje de Arafat dice: “ Le quedamos muy agradecidos en nombre de todos 
nuestros luchadores. Nuestros hermanos entrarán en contacto con usted para 
coordinar y sugerir acuerdos”.
El telegrama constituye la respuesta al de Gadafi, enviado a primera hora de hoy
en el que se dice: "Libia pone todo su potencial a disposición del Movimiento de . 
Resistencia Palestino. Les corresponde a ustedes realizar los oportunos acuerdos
utilizar tal potencial)— de acuerdo con los requerimientos de la situación.
Gadafi anunció el mes pasado que una oferta libia para ayudar al Líbano contra 
los ataques israelíes había sido rechazada por las autoridades libanesas.
SE HA ROTO EL FRAGIL ALTO EL FUEGO
•  CONTINUA LA LUCHA
.. BEIRUT 9 (Efe-Reuter).- El Ejército libanes informa hoy que 13 de sus hombres habían 
sido muertos y otros 65 habían quedado heridos en una nueva lucha, anoche, con los comandos 
pales'inos, rompiéndose así el frágil alto el fuego que existía entre ambas partes.
Nuevas explosiones sacudieron esta mañana Beirut y tres bancos de la ciudad resultaron 
dañados por la acción de sabotaje, según comunica el Ejército.
Los combates entre los comandos palestinos y el Ejército surgieron en zonas diseminadas del 
Líbano: el sur, el norte, y el sudeste, en las cercanías de la frontera siria y en el propio Beirut, 
según anuncia el Ejército.
Señala esta fuente que los cuarteles d e l i r o  fueron alcanzados por cohetes y morteros, 
habiendo Sido objeto de una emboscada un convoy militar.
En la zona de Rashaya en el sudeste del Líbano, resultaron muertos 16 soldados por el 
fuego artillero y 16 sufrieron heridas, incluyendo a un oficial, desapareciendo seis militares, y, 
entre ellos un oficial.
La lucha cestí en una zona, cerca de Burj al Brajne, un campamento de refugiados, en las 
proximidades del aeropuerto de Beirut, donde las tropas libanesas y los guerrilleros venían 
combatiendo desde la noche del lunes. Y la gente emergió entonces de escuelas y mezquitas, 
donde se habían refugiado, abrazándose unos a otros, esta mañana.
FUE GALARDONADO EL 1 DE HAYO
Rreznev, Premio 
Lenin de ia Paz
•  "SU NOMBRE Y EL PROGRAMA DE PAZ 
DEL PARTIDO, SON INSEPARABLES" 
D IJO  LA TELEVIS IO N
MOSCU, ROBERT G. KAISER
MOSCU, 9 (Crónica de “ The Washington Post”  en exclusiva 
para ARAGON/exprés).— Leónidas I.. Breznev, dirigente del 
Partido Comunista soviético, ha sido objeto de una atención 
personal en los medios de información soviéticos, sin precedentes, 
durante los diez días últimos.
Repitiendo una fórmula utilizada por vez primera por el Comité 
Central del Partido Comunista en una resolución aprobada el 2 de 
abril último, Breznev ha sido mencionado reiteradamente por su 
“ aportación personal”  al programa de paz del Partido, en la edición 
del diario “ Pravda”  del dos de mayo. El diario del Partido 
Comunista cita 72 veces el nombre de Breznev mientras que en el 
mes de mayo de 1972, en un oportunidad semejante, solamente le 
mencionó 4 veces.
_ En los medios diplomáticos occidentales se dice que esto es un 
síntoma significativo de que los rusos abandonan el principio de “ la 
jefatura colectiva”  que ha prevalecido en la Unión Soviética desde la 
caída de Nikita Kruscnev en el año 1964.
Los observadores diplomáticos consideran que la campaña de
f iubhcidad actual se debe a un discurso pronunciado el 19 de 
ebrero por el presidente soviético Nikolai V. Podgorny con 
ocasión de recibir la orden de Lenin. Dijo Pogdorny en su discurso
pi
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que Breznev consiguió “ unir y reorganizar nuestro mando colectivo 
y nuestro Partido para resolver ios problemas con que nos 
enfrentamos” .
APORTACION PERSONAL
Desde entonces la “ aportación personal de Breznev”  ha sido 
mencionada con creciente frecuencia, ^pero a la campaña de 
publicidad se prodigó realmente después del Comité central del 
Partido que se celebró dos días 26-17 de abril en el que se 
aprobaron los cambios en el Politburó que pareció fortalecer la 
posición de Breznev. Sin embargo el régimen soviético mantiene la 
calda de Kruschev. Por ejemplo los periódicos del martes 
reproducían el texto de un , telegrama dirigido al Gobierno de 
Aliemania Oriental con ocasión de cumplirse el aniversario de la 
caída de Alemania nazi en 1945 e iba firmado por Breznev, 
Podgorny y Kosiguin. Los técnicos occidentales creen que la 
autoridad de Breznev sigue dependiendo todavía de los otros 
miembros del Poiituburó'. ,  u »
Breznev sigue queriendo atraerse la atención y esto se ha puesto 
de relieve durante los actos conmemorativos del primero de mayo.
En la información facilitada en directo por televisión se 
reprodujeron numerosas imágenes de Breznev pasando revista a las 
tropas formadas ante el mausoleo de Lenin. Aquella misma-noche 
en un amplio reportaje se repitió en varias ocasiones que el nombre 
de Breznev y el programa de paz del partido son “ inseparables .
fuégalardonado con el premio Lenin de la Pazel 1 de mayo.
EL AFFAIRE WATERGATE
LA ADMINISTRACION Y EL PARTIDO REPUBLICANO I
L ----------- ------------L------ -------------- --------------------- ----------------- ---------------- ----------------------------------i
Temen por Nixon
WASHINGTON DAVID S. BRODEFt
M ie n t ra s  p re d ic a b a  la d o c trin a  de la 
de scen tra liza c ió n , N ixo n  sistemáticamente ha 
centralizado la autoridad en la Casa Blanca y también 
al personal directivo.
Ha retirado o concedido poder -del Congreso, el 
Gobierno, e incluso del Partido Republicano y lo ha 
escamoteado en condiciones del mayor secreto.
En este sentido, la cuestión Watergate no fué una 
excepcio'n a la regla. "F ué  enteramente una 
característica de Nixon el solicitar un informe privado 
sobre Daniel EIssberg, que condujo al robo de los 
archivos del psiquiatra, característica de Nixon el 
preparar una comisión personal de la campaña, cuyo 
dinero y personal se hallaba complicado en la cuestión 
Watergate y en otros actos de espionaje pqli'tico.
Ninguna de esas coMS podían haber ocurrido. si 
Nixon no . hubiera elegido dirigir su Gobierno, su 
política y todas sus responsabilidades públicas, como 
un asunto esencialmente privado.
El hecho dé que los hombres clave que contrató en 
su trabajo fueran individuos cuyo solo propósito y 
experiencia en la vida pública fuera la promoción de 
Richard Nixon, hicieron que se vieran impulsados a 
cometer los excesos que actualmente se han revelado.
REEMPLAZAR EL SISTEMA .
WASHINGTON, 9 (Crónica del "Washington Post", 
especial para "ARAGON/exprés").— Casi todo el 
mundo en la administración Nixon y en el Partido 
Republicano —incluyendo al nuevo miembro John B. 
C onnaly— hace lo que puede para sostener al 
presidente, sino que aún estima que Nixon debe dar 
los pasos cruciales, que puedan desembarazarle de la 
calam idad que se ha desplom ado sobre su 
Administración.
El último discurso a la nación sobre, el caso 
Watergate, por toda su angustia personal y su 
proclamada aceptación de responsabilidad no fue 
adecuado.
Nixon no se dirigió al problema que se encuentra en 
el corazón de esta situación: él concepto y estructura 
de su presidencia.
Dejando aparte la -cuestión decualquierposible • 
com p lic ida d  presidencial en ios delitos y su 
encubrim iento, lo que está claro es que tales 
activ idades se de riva ron  directamente de ia 
personalizada actividad presidencial, que su principal 
personaje ha dirigido.
Pero en el discurso de Nixon de la semana pasada, 
uno buscaba en vano un reconocimiento, por parte del 
presidente, de que se había visto impulsado a su actual 
apuro, no por los hombres designados, sino por el 
sistema de operar que ha adoptado en la presidencia.
Lo que el presidente trata de poner de relieve 
desesperadamente en las próximas semanas es que , 
comprende la necesidad de reemplazar ese sistema 
secreto, sospechoso y cerrado, por una residencia 
abierta a los partidos políticos, al público y a la 
prensa.
Necesita volver al tipo de presidencia que calificó él 
■ mismo' en un discurso radiodifundido el 19 de 
septiembre de 1968, de "administración abierta" que 
actualmente desea hubiese mantenido.
El crear ese tipo de presidencia hoy día, será mucho 
más difícil que lo hubiera sido en 1968, cuando Nixon 
dio la receta para obtener la citada "administración 
abierta".
No obstante el esfuerzo debe hacerse. El hombre 
que redacto, ese discurso para Nixon Raymond K. 
Price, aún continúa hoy a su lado,-no afectado por el 
escándalo.
Podría servir a su país —y a su i presidente- 
presentándolo de nuevo ante Nixon.
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està en la industria 
y los servicios"
11^
EL EXODO DE CEREBROS: “No creo que 
haya tal fuga. Ante una convocatoria seria 
responderían como un solo hombre“
— ¿Qué motivos le impulsaron fundamentalmente a abandonar su 
solar?
—En realidad no tuve razón ni motivo alguno para salir de Ainzón, 
mi pueblo natal Fué una cosa casual A los diez años obtuve una beca 
en el Seminario de Belchite, y allí estuve hasta el advenimiento de la 
República. Al regresar de nuevo al pueblo, un ainzonero ilustre 
—Francisco Zahya Clavería^ que gracias a Dios todavía vive, me cogió 
de su mano como a un hijo y me preparó para unas oposiciones en un 
Cuerpo de Mecanógrafos-Calculadores de Estadística. Obtuve plaza a los 
16 años de edad y empezó mi peregrinaje por las tierras de España: 
Tarragona, Orense y Madrid. Era el aña 1933. Debo lo poco que soy a 
este hombre, ya jubilado, que llegó a ser Administrador Je fe  de Correos 
de Zaragoza, Todo un gran tipo humano.
A esa edad, con rrds estudios primarios en Ainzón y luego los ya más profundos del 
Seminario, poco sabía de Aragón y mucho menos, lo que significaba 
abandonar la patria chica.
TODA ESPAÑA ERA POBRE
¿Cómo era el Aragón que usted dejó?
—En aquellos años toda España era pobre; Aragón no era excepción. 
Hoy a mis 56 años, analizando siquiera someramente la realidad 
española, con datos estadísticos a la vista, he de afirmar que Aragón y 
sobre todo Zaragoza, ha experimentado un progreso altamente 
significativo. No es francamente lo que los aragoneses quisiéramos ni lo 
que la Región merece, pero se ha recorrido, en estos 40 años un largo 
camino hacia el progreso. Lo que ocurre es que la Región, toda ella en. 
general es pobre, aunque tengamos zonas ubérrimas. Aragón tiene 
47.669 Km2. de superficie que representa el 9,4 por 100 del total
(Pasa a la página siguiente)
.¿ Ig E g O N ?
i r a  DEi
“Nuestra defensa
está en la industria y los servicios“
(Viene de la página anterior)
nacionoL Pues bien; de este total sólo 1.695.400 Has. corresponden a 
superficie labrada (el 36 por 100); 2.704.500 son de superficie no 
labrada (el 57 por 100); finalmente, hay 367.000 Has. de superficie 
improductiva (el 7 por 100). Esta es una realidad incontrovertible. El 
campesino aragonés está bien preparado, es inteligente y  trabajador; las 
primeras máquinas agrícolas (segadoras, cosechadoras, trilladoras, etc.,) 
las utilizaban en las Cinco Villas; se han preocupado de los cultivos y de 
los abonos pero ¿cómo puede obtener unos índices de productividad 
rentable con carácter general en la Región ante la contemplación de 
estas cifras? Por otra parte, de la superficie labrada ¿cuánto tenemos de 
regadlo intensivo o extensivo? Bien poco desgraciadamente y no sólo 
en esta zona de los Monegros tan conocida de todos.
UNAS CIFRAS PARA MEDITAR
¿Y nuestro subsuelo?
Ni Zaragoza ni Huesca tienen minerales metálicos ni carbón; Teruel 
sí, pero en cantidades pequeñas, salvo los lignitos. Carecemos, por no 
tener límites con el mar, de la fabulosa riqueza de la pesca y del 
transporte y comunicaciones marítimas.
Aquí están bien resumidos unos datos muy significativos: Zaragoza 
ocupa el 8? lugar entre las provincias, en cuanto al producto interior 
bruto; el número 16, en plazas hoteleras; el 10, en automóviles de 
turismo; el 16, en número de motocicletas; el 11, en camiones; y el 8. 
en números de teléfonos. Se nota la enorme influencia de nuestra gran 
ciudad. Por contra Teruel ocupa los lugares 49, 48, 47 47, 48 y 49 
respectivamente en los mismos conceptos. Huesca se mueve entre los 
puestos 39, 24, 39, 32, 38 y 39. Sin comentarios. E insisto mucho en 
que hemos progresado muchísimo en los niedios urbanos y en los 
estratos rumies. Pero no hemos ido al ritrno' fabuloso de otras regiones 
españolas.
Nuestra defensa, por tanto, -está en la Industria y en los Servicios; en 
estos Sectores s í que hemos avanzado pero podemos y debemos hacer 
mucho más.̂  La situación geográfica de nuestro Aragón entre las 
regiones más ricas, más densas y más industrializadas (Cataluña, 
Vizcaya, Valericia y Madrid) favorecen en grado sumo esta necesidadque 
debemos acometer con brío y tesón si queremos que nuestra renta se 
sitúe al alcance de las provincias o zonas hoy más adelantad,as,
¿Qué encontró en otras tierras que no hallara en la suya?
—Absolutamente nada; Aragón para m í lo tiene todo: arte, historia, 
paisajes, cultum, folklore, todo-Pero lo más grande que tiene Aragón 
—difícil de igualar e- imposible de superar— son las cualidades humanas 
de sus hombres; recios, honrados, trabajadores, serios, sufridos, justos 
y... tercos sin dar a este calijicativo más que su significado exacto.
SIGO LIGADO A MI PUEBLO
-R o to  el vínculo natural con la tierra en que nació, ¿Ha mantenido 
su ligazón espiritual?
—No he roto este vínculo. Sigo ligado a Ainzón, mi pueblo (que tú. 
Director, conoces muy bien), con más calor e intensidad que nunca. He
RADIO JUVENTUD INFORMA:
INFORMACION LOCAL Y REGIONAL
•  ^ZARAGOZA Y SUS CAMINOS”, A LAS DOCE.
•  “MICROFONO INFORMATIVO”, A LAS TRECE
•  ‘ZARAGOZA/INFORMACIONES”, A LAS 14,15,
• “COMENTARIO DE ACTUALIDAD”, A LAS 15,00
• ‘̂LA VOZ DE LA CIUDAD”, A LAS Í l , 3 0
• Y TODO EL DIA, PENDIENTE DÈ LA NOTIQA.
RADIO JUVENTUD d e s d e  Za r a go za  p a r a  aragon
hecho y hago cuanto puedo por el pueblo y mis paisanos. Ningún 
problema local me es ajeno. Mis convecinos lo saben bien, tanto en el 
orden oficial como en el privado. Y éste es mi mayor orgullo pues yo 
creo que haciendo Patria chica es como se hace Patria grande.
Soy de la Peña Cultural de ‘El Cachirulo”, difusora y defensora de la 
Jota y pertenezco en Madrid a la ‘Teña Moncayo” donde se agrupan 
muchos de los grandes cerebros y personalidades de Aragón. Yo, y lo 
digo con sinceridad absoluta, soy el más modesto de los peñistas.
- S i  todo volviera a empezar ¿Otra vez abandonaría Aragón?
—Dentro de ésta espléndida realidad —que es la España actual, hs 
provincias y regiones tienen una personalidad acusada; pero formamos 
parte de esta Unidad indestructible que se llama España. No hay exilio. 
Soy español porque soy aragonés y el serlo significa ser español hasta el 
tuétano. Pero yo creo que he podido ayudar algo a mi pueblo 
precisamente por desarrollar mi actividad fuera de él, y más 
concretamente aquí en Madrid.
—  ¿Qué podría hacerse para evitar este éxodo de cerebros, casi una 
permanente fuga, que desde principios de siglo viene esquilmando 
nuestro potencial
—Yo no soy ningún “cerebro”; soy  ̂un modesto Estadístico 
Facultativo al servicio del Estado que, en mi actual destino de Delegado ' 
del Instituto Nacional
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Región y a mi pueblo. Lo poco que puedo y valgo lo pongo servicio de 
estos tres grandes ideales.
¿C erebros? Toma nota de estos nombres: Carrato Ibáñez, 
Pérez-Modrego, Camón Aznar, Larraz y tantos otros que son orgullo de 
la Región.
No creo que haya tal fuga. Todo a buen seguro, ante una buena 
convQcatoria formal, seria y concienzuda responderían como un solo 
hombre y, me consta, que todos hacen por Aragón cuanto está a su 
alcance.
TODO LO DEBO A ARAGON
—Por favor, mírese hacia adentro, vuelva sus ojos atrás y responda 
¿Está satisfecho del trato que recibió de Aragón?
-S fes toy  contento. Todo lo debo a mi pueblo, a mi padre, Fermín 
(jornalero de solemnidad cuando se casó y  jubilado con sus 82 años 
mozos) que se preocupó de enviarme a la Escuela todos losjdías y a 
Zalaya, como antes digo, que fué mi segundo padre y .que fué mi 
auténtico valedor, consejero, maestro y amigo. Con ellos tengo y tendré 
é s t a  deuda permanente de gratitud yo, mientra viva, y  mis hijos 
que saben éstas circunstancias. Tú, Director, los conoces bien y sabes 
que son unos aragoneses fabulosos.
— ¿Le gustaría un reencuentro con los hombres, las cosas, los 
problema y los anhelos de su tierra? ¿Cóqio podríamos llegar a esa 
cumbre de unidad de acción?
—Estoy indentificado con los hombres y  las tierras de Arción, 
enso, vivo y  siento en Aragón. Allí nací y  allí irán a parar mis huesos 
cuando Dios asi lo disponga. Mi manera de hablar, de pensar, de rezar y 
de cantar todo es en aragonés. ISo necesito reencuentro. Estoy 
integrado plenamente con mi tierra. Mis mejores amigos los tengo en 
Zar^oza y, los que tengo en Madrid son aragoneses fundamentalmente.
Pero es cierto que todos unidos, en una tarea común podríamos y 
deberíamos hacer más por nuestra Patria chica que a todos nos cobija y 
a o os nos une. Así, te repito, podremos hacer una Patria Grande.
Las palabras de Anastasio Navarro son una hermosa lección de 
Aragonesismo y  lealtad a la tierra en que nació y a los hombres que 
enmarcaron .su vida. Gracias, amigo.
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O P l
POR GALLEGO:
Reflexiones de una 
tarde de verone
POR Pe d r o  J .  PERÌ
« Economista :
UN cuando el eco popular ha sido muy débil, la noticia ha dado al traste con las ilusiones de 
cuantos, por unos u otros motivos, esperábamos ansiosos su desenlace. Me refiero al anuncio hecho 
-■-— recientemente por el Ministro de Industria de que la factoría de Ford en España se instalará, 
llegado el caso, en el área de Valencia. O lo que es lo mismo para nosotros, Ford no se instalará en 
Zaragoza.
Desde estas líneas mi reconocimiento a cuantos prohombres zaragozanos intentaron que esta 
empresa viniera a nuestras tierras. Pero esto no es bastante. Creo que esta experiencia negativa, esta 
frustración, puede hacernos reflexionar.
El Sr. López de Letona, para apaciguar descontentos o eximirse de responsabilidades, dejó bien claro 
que se había dado toda libertad a la empresa americana para que se instalara donde quisiera, sin 
condicionamientos políticos y a llí donde encontrara mayores economías externas. Dicho así parece que 
la situación de la adrninistración es perfectamente inocua, aséptica, muy al estilo americano. Pero desde 
estas tierras secularmente abandonadas, la medida no parece tan inocente.
¿O es que no es una opción política no tomar opción? ¿Acaso inhibirse de una actuación pública 
responsable no es toda una filosofía política y económica? ¿En qué consiste, si no, el Liberalismo 
Económico? Por mucha fuerza de negociación que tenga tras sí, el gigantesco americano, ¿no ha podido el 
Ministerio forzarle a someterse a unas reglas de juego? ¿Y si ciertamente no ha podido qué cabe pensar 
de nuestro presente y futuro? Creo que esta actuación del Ministerio de Industria es más elocuente que 
todos los discursos y Planes de Desarrollo Regional. Yo, que por razones académicas, he realizado un 
estudio sobre el Desarrollo Regional en España, confieso que mantenía una pequeña fe en la actuación 
de la Administración. Pero acabo de apostatar de ella.
¿Cómo pretende desarrollar las zonas deprimidas del país, zonas con posibilidades que se van 
diluyendo ¿Con Polos de Desarrollo donde se ubiquen plantas embotelladoras de refrescos, 
microindustrias de la Alimentación defendidas en un radio de 100 kms. por los costes de transporte? ¿0 
fomentando la cerámica artesana con manufactura femenina? Preferible será insistir una vez más eri la 
grave injusticia que supone la desigualdad CRECIENTE entre unas zonas y otras de nuestra Patria. ¿Es 
que no se da cuenta la Administración de que peligra la estabilidad, el concepto mismo de Comunidad 
Política? No es posible la convivencia cuando la diferencia entre sus miembros exceden de cierto nivel. 
Me estremece pensar la conculcación de derechos de amplias masas de nuestros conciudadanos.^ Antes 
que reconocer el derecho ide cambiar de residencia hay que establecer y garantizar el de poder vivir allí 
donde uno ha nacido. Y vivir dignamente, por supuesto,aunque el calificativo sobra.
Pero la dinámica de las relaciones sociales en un marco tan amplio como puedo ser un Estado, 
probablemente está exigiendo un mayor esfuerzo por parte de quienes estamos sufriendo tal 
postergación.
Creo que nadie negará las afirmaciones que voy a hacer:
-Aragón, como región sociopolítica no existe.
-A ra g ó n , com o región económica, tam poco. . . .
-D e  las tres provincias administrativas, sólo Zaragoza tiene una cierta relevancia en el conjunto 
nacional.
—La provincia de Zaragoza está prácticamente reducida a su capital.
-E l desarrollo de Zaragoza, es, sobre otros muchos objetivos, falso.
-E l Polo de Desarrollo no ha resuelto nada.
Ante tal situación temo por el futuro. No me extrañaría que próximamente esta región entrase en una 
mayor postración. Nuestra estructura industrial está muy diversificada y atomizada y se muestra 
claramente endeble. Es necesaria una política que actúe bajo estas dos coordenadas:
— Especialización de las industrias que se establezcan. Se trata de orientar el crecim_iento en una
línea, un subsector determinado, para crear las interrelaciones técnicas entre dichas industrias que
permitan su autocrecimiento. . . .  - j  j
— Tamaño mínimo. Mientras no se fuerce directa o indirectamente, hacia unos mínimos de capacidad, 
no tendremos empresas con dinamismo suficiente.
Precisamente por eso el establecimiento de Ford hubiera supuesto, probablemente, el 
consolidamiento definitivo de nuestras posibilidades. .
— Porque nuestra estructura actual tiene una elasticidad subsectoriaLsectorial mayor que el conjunto 
nacional para este tipo de industria. Y eso hubiera potenciado las posibilidades ya existentes en
Zaragoza. . . .  i xi • j  i
— PorquB Ford hubiera tenido, el tamaño y capacidad financiera suficiente para crear los flujos dei
crecimiento autosostenido. , , „
Pero no ha podido ser. Ahora cabe hacerse otras reflexiones. ¿Por que no actúa el INI en Zaragoza/ 
Si la iniciativa privada nos descarta, por qué no lo remedia la Empresa Pública? ¿Acaso porque como he
dicho antes Aragón no existe com o región socio-po lítica? ■ ■ - j  j
Creo que Aragón es la región que históricamente más se ha despersonalizado, que rnas particularidades 
ha cedido en aras de la unidad nacional ¿Y cuál es el pago? Junto a la despersonalización histórica de 
nuestras gentes, hemos acarreado la postergación económica de nuestras tierras. Ha llegado el moroento 




L papel del deporte, en las sociedades modernas, su 
repercusión en la vida y  el comportamiento populares reviste 
cada vez mayor complejidad, pero al mismo tiempo es cada 
vez más objeto de atención y  estudio. No hablamos ya del deporte 
como vehículo de expansión y  cultura física, sino como fenómeno 
que despierta y  canaliza pasiones colectivas, crea mitos y  sirve de 
medio de proyección de intereses múltiples.
Estamos hablando, evidentemente, del deporte profesional, cuya 
repercusión social como medio de evasión y  alienación adquiere 
una importancia mucho mayor que la del aficionado como simple 
práctica recreativa y  educativa. Como se ha visto y  reconocido a 
raíz del caso extremo de las últimas olimpiadas -expulsión de 
Rhodesia, atentado de “Septiembe Negro"...- cada vez será más 
difícil en el futuro deslindar lo estrictamente deportivo de lo social 
y lo poh'tico en las manifestaciones públicas.
De un tiempo a esta parte, los especialistas en ciencias sociales 
empiezan a dedicar una amplia atención a las relaciones deporte y  
sociedad. En España, esta dedicación es más reciente, pero cada vez 
más intensa. Los grandes clubs deportivos comienzan a ser 
estudiados. Cuál es su incidencia en el medio social, cultural y  
político de las colectividades humanas en cuyo seno han surgido; 
cuál es el significado que, aunque no siempre de manera explícita, 
el público atribuye a determinados acontecimientos, cuáles las 
vinculaciones sociopoliticas de jugadores y  directivos.
Hace muy poco, se ha publicado un interesante libro que incide 
en este tema. Su título "Barga, Barga, Barga”, el popular alirón del 
C. de F. Barcelona. Su autor, Juan José ArtelJs, hace historia y 
análisis deportivo y  sociológico de la ya larga existencia del club 
decano y  representativo de Cataluña. Sus datos y  sus reflexiones 
revelan interesantes aspectos de la significación popular del equipo 
catalán, con su eterna rivalidad con el R.C.D. Español. A los 
paralelismos entre los acontecimientos deportivos y  las cambiantes 
realidades políticas, de sus largos tres cuartos de siglo de historia, 
une las distintas vinculaciones de sus directivos, que por sí solas 
serán también suficientemente reveladoras.
La tarea es interesante y  conviene que este interés de los 
estudiosos de las ciencias sociales por el deporte se acreciente. En 
un nùmero reciente de "Cuadernos para el diálogo", el profesor 
aragonés José Carlos Mainer exponía el interés de un estudio más 
allá de los aspectos estrictamente deportivos de la historia y  la 
significación ciudadana del Real Zaragoza, histórico también entre 
los grandes del fútbol español, con sus ya sobrepasadas bodas de 
oro. Sus resultados serían también muy valiosos para el mejor 
conocimiento de la vida aragonesa de este siglo.
■EL HUMOR DE B A S IL IO
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¿SOBRAN INGENIEROS?
¿Cómo es posible, se pregun­
tarán muchos, que el inorenienito 
de la oferta de ingenieros civiles 
superiores, previsto para eJ pró­
ximo cuatrienio, sea tres veces 
y medio superior a. las necesida­
des del país? Al margen de los 
problemas de clasismo o manite- 
nimiento de las «posiciones ad­
quiridas», existe en el plantea­
miento un trasfondo socioeconó. 
mico de indudable iniportancda. 
Es preciso evitar, por una par­
te, que las enormes inversiones 
públicas que requiere la formar 
cidn de un hombre se dilapiden 
en una evasión de cerebros hacia 
«climas» más apacibles; pero, 
por otra, ¿que hacer para impe-, 
dir la írusitración de - tantos 
hombres por oul-pa del desajuste 
entre la oferta de licenciados 
universitarios y la demanda de 
profesionales para puestos de 
trabajo? ... ■
"M U N D O ”
LA COLABORACION 
CON LA AUTORIDAD 
ESTA DESAPARECIENDO
Recogido de tma entr^ 
vista en «La Actualidad Es­
pañola».
— Ê3 público, la gente de la 
calle, ¿colabora con gnsto con 
la policía?
— L̂a oolaboraddn con la aur 
toiidad en general desapa­
reciendo. La acHtud indiferente, 
^oísta y cómoda es la qué pre­
domina.
Claro está salvo honrosas ex. 
cepciones de personas con sem 
tido de la gallardút y dél valw, 
como él caso recúeníe acaecido 
en el curso de un atraco a una 
joyería madrOeña, en el que. co­
mo todos recordarán, tm dudar 
daño no se prestó a las apeten­
cias de uno de los autores, pó­
se a esgrimir éste nn arma.
La posible
subida dei pan
" — L̂a situación es clara: el 
sector panadero se ha encontra­
do de pronto con su estructura, 
e m p r e sa rial completamente 
desfasada, con unos niveles de 
producción bajos y costosos. En 
muchas industrias apenas se ha 
mecanizado la producción y, 
paralelamente, aumentan lo e  
salarios de l o s  trabajadores. 
Llega un momento en que la 
industria no es rentable. E n  
que los precios políticos del pan 
no son lo suficientemente ele­
vados como para cubrir gastos. 
Entonces se intenta la subida 
de precios. Pero esta es una 
medida equivocada. I-o único
Sue es posible hacer con vision e futuro es emprender una ur­gente y decidida renovación de 
las empresas que se dedican a 
la fabricación del pan.
—Los Industriales del gremio 
están haciendo presiones pant 
conseguir lo# aummitos de pre­
cios. ICónio van a  replicar los 
consumidores ?
—Nuestra postura es de opo­
sición a  una posible subida de 
los precios, porque creemos que 
no se puede hacer vivir el sec­
tor de un modo artificial a ex­
pensas del consumidor. Pensa­
mos que las soluciones deben 
coordinarse entre ios fabrican­
tes y la Administración. De 
cualquier forma, si se adoptase 
una subida, debería garantizar­
se el mantenimiento de algunos 
tipos de pan a  precios sensi­
blemente similares a  los actua­
les.”
E nrique ViMorla, en “ A R R IB A "
Asusta que haya mentes tan simples
J  .0 a  quin Bordiu escribe en 
' ‘Actualidad Económica”, de la 
que es director, sobre los últi­
mos sucesos:
“Asusta que naya mentes tan 
simples—V no sólo entre nues­
tra patética y circense ultrade- 
recha—que piensen que el tema 
puede quedar resuelto con la 
represión. E l circulo vicioso re- 
presión-contrarrepresión ya ha 
sido ensayado, siempre sm éxi­
to, en muchos países, incluido 
el nuestro.
Si por lo menos los no tara­
dos defendieran algunos prin­
cipios elementales, tal vez ha­
bría esperanza de dar un poco
de sentido a  la situación actual:
— Intolerancia, sin justifica­
ciones, con la violencia y, .con­
trol radical de todo abusò de 
poder.
— ApUcaci^ de la ley a los 
gfrupos vdolentoS sin dobles ha­
remos.
Sin embargo, el futuro de es­
te país no va a  resolverse con 
medidas de orden público: ha­
bría que terminar con tantas 
palabras huecas que no creen 
ni quienes hablan ni quienés es- 
cuchan; tomarse en serio de 
una vez la ropresentativldad y 
la libertad en todos los campos 
de la vida naedonaí."
APRENDER A CONVIVIR
Viajando el pasado verano por varios países centroeuro- 
peos me admiraba, por encima de la indudable belleza del 
paisaje, la pulcritud dé sus vías de com unicación y el espí­
ritu  de responsabilidad colectiva que allí se respiraba. Vi a  
los niños pequeños, a los ancianos, cruzando por los pasos 
cebra con la tranquilidad del que sabe que su presencia es 
respetada; el au tocar se atascó  durante casi m edia hora en 
una céntrica calle muniquesa y no oímos ni un solo bocinazo 
de protesta. Los demás conductores esperaron pacientemente 
o retrocedieron comprensivos ante los apuros del chófer. No 
creo  que esas gentes sean congènitam ente mejores que qo- 
sotros, sucede tan sólo que desde su infancia se  les educa en 
la idea de que para vivir en sociedad hay que saber acatar, 
las norm as de convivencia y que esto es además, m ucho más 
agradable y práctico para todos.
(De “ El Correo Catalán)
EL TRABAJO 
DE LA MUJER
«La progresiva integración 
de la mujer en el mundo del 
trabajo extradoméstico y la 
corriente favorable de opinión 
creada en tomo a este tema 
pueden producir, acaso, la im 
presión de que gran parte ae 
las barreras que oprimían a ui 
mujer han caído y que se está 
consiguiendo gracias a ello su 
promoción total.
Sin embargo, la realidad es 
muy otra si se tienen en cuen­
ta que ni la incorporación de 
la mujer a tareas fuera del 
hogar reporta inexorablemen­
te su realización como perso­
na, ni su participación gra­
dual en labores y responsabili 
dades reservadas hasta ahora 
al hombre es promovida en 
nuestro p a ii conveniente­
mente.
Según se r e g i s t r a  en el 
a n u a r i o  de Estadística áei 
Trabajo de la OIT, en 1970 la, 
población activa femenina es­
pañola representaba un 17,9 
por ciento sobre el total de 
mujeres. Por su parte, él I II  
Plan de Desarrollo prevé para 
el año 1980 un incremento que 
alcanzará el 22 por 100. Pa­
rece evidente, por lo tanto, 
que esta progrartupAón cua­
trienal no requerirá para su 
puesta en práctica una inter­
vención masiva de la mujer, 
que quedará así relegada a, la 
situación dé «mano de obra 
en reservas.»
" L A  V A N G U A R D IA  
E S P A Ñ O LA ”
•  HOMILIAS 
DE DENTRO 
AFUERA
“Escribí hace unos meses 
sobre el espectáculo del pa­
dre Escrivá de Balagnef ha­
blando, al aire libre, a  miles 
de oyentes en el “campus” 
de la Universidad o en los 
jardines andaluces de Fozo- 
albero.
Ahora, recibo, con el título 
“Es Cristo que pasa”, un to­
mo de “homilías” del mis­
mo autor. Comenté su pa­
labra dicha; justo es comen­
tar su palabra impresa.
Al padre Escrivá le gusta 
definirse, de un tirón, como 
“ un sacerdote aragonés que 
no habla más que de Dios”. 
Por eso, sus “homilías” es­
tán predioadas de dentro a 
fuera y poseen, incluso, lo 
que fue sello y precinto de 
garantía del género en sus 
inicios apostólicos, y que aho-' 
ra se conserva en grado de 
analogía: el don de lenguas.”
(José M aría  Pemán, en "A B C ” )
c  o  R T E ^  e s  P A N O L  Af
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Óe Datile en «Ya»
Armas adecuadas y grandeza y servidumbre 
de los defensores de la ley
“¿Qué es m ejor: eaitar a  to­
do trance el uso de las armas 
de fiiego por parte de los de­
fensores dd oiúen—con lo cual 
se pone en grave r ie s ^  su de­
fensa personal—o cursar Ins­
trucciones para que se usen 
—poniendo con ello en grave 
riesgo a  quienes, en determina­
dos casos, serian merecedores 
de un castigo, mas no del de la 
pérdida de la vida—? ¿Dónde 
empieza él nso licito, convenien­
te y dolorosamente necesario de 
Jas  arnu» de fuego y dónde co­
mienza el uso abusivo y conde­
nable de las nijranas?
Muchas personas se han es­
candalizado de que los policías 
no hicieran uso de las armas. 
Llevados unos por el dolor de 
la muerte del heroico Inspector 
Juan Antonio Fernández Gutié­
rrez, llevados otros por un ge­
neroso y ardiente sentido de so­
lidaridad profeiáonal, y otros, 
más a r d i e n t e s  que ninguno, 
aunque quizá menos sensatos,. 
por un espíritu de venganza su­
perior al de justicia, hubieran 
deseado una verdadera campa­
ña callejera, con la victoria ro­
tunda de los “buenos” sobre los
“malos” con el mayor número 
posible de muertos...
No, no. No es esto. Los ata­
cantes han sido todos detenidos. 
Existen indicios más que suQ- 
clentes para creer que el ase­
sin o . material del joven poUcta 
se encuehtra entre ellos. Y  que 
Se trata  de un extrajero; L a 
justicia hará lo demás en defeta- 
sa del orden y de la  ley. Pero 
si hay algo que yo quisiera re­
saltar en homenaje al heroísmo 
de’ Ju an  Antonio Fernández Gu­
tiérrez; si hay algo que, por en- ‘ 
cima del dolor y de la  noble ira 
que su muerte ha de producir 
en todo hombre de bien, ese 
“algo” es, precisamente obede­
ciendo órdenes superiores u obe- 
detáendo las de su propio crite-‘ 
rio, no haber hecho uso de sus 
armas de fuego.
E n  esto estriba la grandeza y 
la  servidumbre de los defenso­
res de la  ley.
E ñ  esto estriba la vileza y 
la  responsabilidad de los per­
turbadores de la  paz pública.
En esto, también, la  necesi­
dad Imperioi^ de “armas ade­
cuadas”.
T o rcu a to  Lúea de Tena, en “ A B C ”
•  EL TESORO 
ARTISTICO
“En su número 1.066, pu­
blicado con fecha 8 de junio 
de 1972, “La Actualidad Es­
pañola” reprodujo en pági. 
nás de color varias fotogra­
fías de un extraordinario ha­
llazgo histérico-artístico en 
las cercanías de Alcalá de 
Henares. Se centraba la in­
formación en un mosaico de 
nada menos que 70 metros 
cuadrados, mosaico rqniano 
del siglo TV descubierto en 
las obras que. realiza una em­
presa constructora de vivien­
das. Además de este enorme 
mosaico, han apateeidb otros, 
todos ellos a poca profundi­
dad del suelo, a  menos de 
un metro. IT más reciente­
mente ha quedado al descu­
bierto otra pieza monumen­
tal, en la que es figura p i^ - 
cipal, al parecer, un Dios Ba- 
co; junto a ella, en una es­
pecie de ancha cenefa orna­
mental, figuras de siervos 
portadores de copas, vasijas, 
etcétera...
La publicación “Puerta de, 
Madrid”, en su número de 
29 de abril dé este año —ha­
ce, pues, bien pocos dias—, 
reproduce poimenores de es­
te último descubrimiento. V 
escribe:
“ Como se preveía, siguen 
apareciendo importantes ya­
cimientos arqueológicos en la 
zona oeste de la ciudad...”
Debemos manifestar nues­
tro asombro ante la parca, 
mínima, información que se 
ha hecho eco del hallazgo, 
Mucho más si se considera 
que se encuentra práctica­
mente a las puertas de Ma­
drid. A menos de 30 kilóme­
tros.-
Ni en éste ni en ningún 
caso análogo debe haber des­
cuido o desatención, Nuestro 
país no puede, con alegación 
ninguna, ser “rico-tonto”.
El subsuelo patrio guarda, 
como en Alcalá, tesoros his- 
tórico-artisticos, arqueológi­
cos, hacia los cuales ‘toda 
atención, toda custodia, están 
justificadas.
Como está justificada la 
máxima publicidad, porqu® no 
son secreto; porque son ri­
queza pública.”
“ A B C "
PRENSA L IB R E
Esta Prensa libre —insustituible en 
cualquier democracia porque defiende la 
vital posibilidad de expresar la violación de 
todo derecho humano o el abuso de todo 
Poder— ha sido la institución popular que 
ha reclam ado ejemplaridad en los 
gobernantes, su cese en caso contrario, y la
obligación de explicar ante la opinión la 
conducta de quienes dirigen los asuntos 
p ú b licos. En esta hora negra para 
Washington, cabe reconocer con justicia 
que, aunque sea tardíamente, los recursos 
democráticos han funcionado.
“ D IA R IO  D E M A L L O R C A ”
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Una nueva película de Alfonso Paso 
“El humor no varia" dice el autor
■  I  teatral reincide en su carrera como 
J jl J I  director de cine. Actualmente rueda 
en Madrid la película “Celos, amor y  
mercado común” coñ la colaboración 
artística de Juanito Navarro, Sazatornil, 
Manuel Gil, Marina Valverde, Elisa 
Ramírez etc. '
En una de las pausas del rodaje, 
Alfonso Paso comenta con el periodista lo 
que será o quiere ser esta película:
Trato, com o siem pre traté en 
mis comedias, de que la gente pase un 
rato agradable. Sin más pretensiones, 
porque creo que ya es bastante.




-N o hay épocas para el humor. El 
hombre de hoy sigue riéndose de las 
mismas cosas que el hombre de hace tres 
siglos
En el rodaje en que fuimos testigos,' 
Sazatornil juega al erotismo fmstrado con 
unas cuantas señoritas “extras”. Paso 
también cree que la fórmula es vigente: 




Com o director cinematográfico, el 
señor Paso es un prodigio de amabilidad 
con SUS' actores. Todo o .casi íoda 'Je--'- 
""párécé' BTén'y en muy contadas ocasiones 
hace que se repita una escena. Rueda, 
pues a una velocidad de vértigo y  se 
espera que “Celos, am or...” esté- 
terminada dentro de un brevísimo plazo.
Cuando preguntamos al señor Paso si 
este tipo de humor a la española no está 
ya un poco desfasado, el autor-director se 
muestra tam bién  extrem adam ente  
optimista
La pelícu la  -repetimos- 
rodando a gran velocidad.
El Sr. Paso: se permite una frase de 
humor;
_ -Quiero que se estrene antes de que el 
~Mércádo Comm  pase de moda.: Y, a la 
duita' de si ésta véíoadád'ño'repercutirá 
en la calidad del filme, el director 
responde tajante:
—Las escenas salen mucho mejor la 
primera vez que cuando se han hecho 
media docena de veces.
Dice Paso que tiene gran confianza en 
las dotes interpretativas de una joven 
actriz que h ace  ahora su primera 
aparición cinematográfica.
- S e  trata de Victoria Vera, una 
c h i q u i l l a  q u e  se  h a  f o r m a d o  
artísticamente en el TEI y  que será una 
verdadera sorpresa. Tiene juventud y  
belleza y  sabe ser una profesional. 
Estamos ante una gran figura; no lo 
dudes...
Los transeúntes hacen corro en torno a 
las cámaras o se introducen en el club 
donde. Paso filma las últimas escenas. Al 
d irector  tam poco le preocupan los 
‘'mirones”.
Esto es un espectáculo. Antes y  
después del estreno.
i p -
Es  bien conocido el hecho de que los guardianes del británico palacio de Buckhinham son absolutamente imperturbables. Hasta tal punto que una 
de las obligadets paradas de los turistas 
que visitan Londres es ir hasta el Palacio y  
conteiriplár a las "estatuas vivientes". Y 
naturalmente, tratar de inmutar a los
Como figuras de cera,
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Era tal el acoso de los turistas 
(haciendo muecas, acercándose a„. los
Los FLEMATICOS GUARDIAS del PALACIO 
Una ATRACCION TURISTICA LONDINENSE
guardianes, recurriendo a los más
insospechados trucos. El caso es hacer 
que el guardia se ría, sonria o cambie de 
actitud.
TRAS LAS VERJAS
guardias... etc) que éstos se vieron 
obligados a hacer guardia tras la verja que 
protege el palacio. Los turistas entonces 
perdieron gran parte de su interés y  se 
registró un sensible descenso a la plaza de 
Buckhinham. Así que los ñemáticos 
guardianes han v u e lto  a salir fuera. Y otra
vez, los niños hacen muedas y  las guapas 
muchachas se fotografían pn to  a los 
apuestos soldados.
Una solá prohibición: no se puede 
tocar a los guardianes. La verdad es que 
los turistas se saltan a la torera dicha 
prohibición y  hasta les cuentan los 
botones del uniforme.
En las fotos que ilustran estas 
líneas, .un niño se fotografía parodiando 
el g ŝtq. militar; una modelo apoya la 
mano en el hombro del guardián v un
grupo de turistas comenta el policromo 
uniforme. Y otra vez el “show” del 
Palacio vuelve a ser lo que era.
EL RELEVO DE LA GUARDIA
Las guías de turismo han vuelto a 
incluir el espectáculo del relevo de la 
guardia como un acto más al que no se 
debe faltar. El asistir al citado relevo es 
algo tan obligado como el visitar la Torre 
de Londres, recorrer el barrio del Soho, o 
escuchar a los oradores del Hyde Park.
L o s  g u a r d i a s  del  p a lac io  de 
iBuckinham siguen sin reaccionar, 
impertérritos ante la curiosidad que 
despiertan. Siguen siendo ellos.
Europa Press.
a.-- i.
















q u e l  ig  de diciembre de 1851, don Juan Bravo Murillo, pre­
sidente del Gonsejo de Ministros, acudió a Palacio al ano­
checer, según tenía por costumbre, para despachar con la Reina 
de España, Doña Isabel II. Las calles madrileñas, por la proxi­
midad de la fiesta suprema de la Cristiandad, acusaban una ani­
mación extraordinaria, acaso poco en consonancia con lo crudo 
de la temperatura. Pero, en corrillos y  tertulias, había ya un co­
mentario que Uenaba de esperanza a los españoles y  revestía a 
la monarca de una aureola de simpatía: por la manana, urgente­
mente llamados, los, doctores Sánchez, Gutiérrez y  Rubio, habían 
visitado a la egregia dama, que comenzaba a sentir en sus entra­
ñas el palpitar del nuevo ser qué, reclamaba puesto en el mundo.
Las noticias no se detenían ahí. Después de la consulta, bas­
tante mejorada, Isabel II había paseado un largo rato por el piso 
principal del Alcázar, tal vez siguiendo la prescripción facultativa.
Suponemos que Bravo Murillo, llegó a Palacio sabedor de la 
.noticia y  con la creeh.cia firme de que no„se realizaría el despacho.
E l cura Merino, con la ropa de condenado a m uerte, dirigiéndose a! patíbulo, según 
un grabado de la época.
Sin embargo, Isabel II recibió al jefe del Gobierno sin moil 
trar, por el momento, la menor molestia. Cierto que a mitad i 
la firma comenzó a sentirlas, y  Bravo Murillo intentó suspendí 
el despacho, a lo que se opuso tenazmente la Reina, si bien j 
se negó a que dieran aviso a los médicos don Juan Drument y do¿- 
Dionisio Solís, quienes anunciaron el alumbramiento como ii  ̂
nente.
lEran las siete y  cuarto de la tarde cuando comenzaron a 
sarse los avisos de rigor a los ministros, jefes de la Real Casa, ai 
toridades y  Grandes de España, a fin de que concurrieran, con 
etiqueta de rigor, a la próxima presentación del futuro príncip 
o princesa. Tres horas después los salones del Palacio se hallabai 
atestados de ilustres personalidades. Como en toda espera, su 
giefon los corrillos, y  mientras don Salustiano Olózaga, narratu 
con su acostumbrada elocuencia, Martínez de la Rosa evocaban
•« N a la n o ch | 
«Yo he sido;«
t  ■  «  1  ■ " ^ 1  jdijo el regial
m
cuerdos literarios, Narváez contaba sucedidos militares, y  el ge 
neral Castaños sazonaba su amena charla con algunos cuenteci 
líos algo subidos de color...
Una noche de espera. La madrugada, indiscreta, sorprendió 
a muchos sesteando en Sillones ocultos en la penumbra. Iniciába' 
se el día con mayor rigor que el transcurrido: frío, lluvia; tristes, 
melancólica, en la calle y  en el Alcázar. E l nuevo ser no llegaba 
al mundo. La presencia de los doctores don Rafael Saura y doij 
Tomás Corral, dió carácter de consulta a la nueva reunión dega¡ 
leños, preocupados por el pesimismo de la Reina madre, que re | 
cordaba el desgraciado parto de hacía dos años.
Sin embargo, a poco de llegar los dös médicos. Doña Isabel H! 
daba a luz a la princesa que llevaría el nombre de María Isabd! 
Colocada la criatura en una bandeja de plata, fué tomada por d 
Rey, que marchó al salón en que se encontraban las personalida'i 
des para hacer el acto de la presentación, conforme al regio pro-> 
tocolo. Acompañaban al monarca consorte, su padre don Francisj 
co de Paula, los duques de Montpensier y  don Juan Bravo Murî  
lio que, como presidente del Consejo, había de levantar el paño: 
de encajes que cubría a la niña y  mostrarla a la concurrencia. IH’! 
mediatamente, el ministro de Gracia y  Justicia, como notario nU"! 
yor del Reino, extendió la correspondiente acta de nacimiento, 
dándose por terminada la ceremonia. |
A  la salida, según recoge la historia anecdótica, dijo el gene­
ral Castaños a su ayudante:
“¡Todo sea por Dios! Aquí si que viene a cuento el refrán, 
mala noche y parir hija”.
Realmente, los españoles hubieran preferido niño. (
A l siguiente día, a las tres y  media del a tarde, la












la galería, cuando un hombre vestido con traje talar, adelantán­
dose de entre la multitud y  los alabarderos, llegó cerca de la so­
berana, poniendo su rodilla en tierra, en actitud humilde.
Creyó la Reina — por ser cosa bastante practicada— , que aquel 
sacerdote pretendía poner en sus manos algún memorial o solici­
tud, y se adelantó confiadamente hacia él, que dirigió su mano 
derecha al lado contrario de La sotana, sin que este movimiento 
hiciera sispechar nada a la concurrencia por la circunstancia an­
tes expresada. Martín Merino, entre tanto, había sacado un pu­
ñal que hundía en brusco movimiento en el costado de la soberana.
Su grito de “ ¡A y, que me han herido!” , puso en conmoción a 
comitiva y  alabarderos, que se abalanzaron sobre Merino para im­
pedir su huida. Pero éste, con singular sangre fría — de la que ha­
ría gala durante el proceso—  les replicó:
“Yo he sido. No me escapo”.
Y se dejó aprehender, efectivamente, sin resistencia alguna, 
aunque uno de los alabarderos le arrojara al suelo, en tanto que 
otro tomaba el puñal, como inapreciable pieza de convicción.
Doña Isabel, en el instante de sentirse herida, llevó su mano 
al costado retirándola en seguida, para mostrar la sangre que 
í̂ianchaba el guante que llevaba puesto. E  instintivamente, para 
proteger a la princesita, creyendo que el criminal trataría de re­
petir en ella la agresión, se inclinó hacia la marquesa de Povar, 
que conducía a la criatura. En aquel momento la confusión era 
espantosa, pues cuantos formaban en la comitiva se esforzaban 
en acercarse a la Reina. Y  al no ver a la pequeña, por el remolino 
de cortesanos, Isabel II, gritó con angustia: “ ¡M i hija! ¡M i hija!” .
La pequeñá fué tomada por el coronel, de Alabarderos, don 
Manuel Mendoza, que elevándola sobre las cabezas y, natural­
mente, amparándola del barullo, dijo en voz muy alta: “ ¡Aquí
recibió las aguas bautismales en la capilla real. Sus nombres fue­
ron María Isabel Francisca de Asís.
'V
Piadosa y  tradicional costumbre obligaba a las Reinas, una 
vez repuestas del parto, dar gracias al Cielo por el feliz aconteci­
miento, y  desde la capilla de Palacio acudir a la Basílica de Ato­
cha para asistir al T e  Deum oficial, función religiosa que se ce­
lebraba con emocionante esplendor. Para el día 2 de febre­
ro de 1852 fué señalado el acontecimiento, cuya primera parte era 
pública también, permitiéndose la estancia de curiosos en la ga­
lería de Palacio, desde la que se contemplaba el paso de la comi­
tiva, dispuesta a marchar hacia la iglesia de Atocha.
Salía Dona Isabel II de la capilla regia y  llegaba al centro de
Dña. Isabel II
está!” . Aquel gesto valió al militar el título de marqués del Am ­
paro.
Una vez en la habitación real, la herida pidió agüa y  solicitó 
la apertura de los balcones, pues se encontraba muy sofocada. 
Instantes después se desvaneció, procediendo los médicos a reco­
nocer la herida y  haciéndole una sangría al recobrarse, Las pri­
meras palabras de la dama fueron:
“ ¡ Qüe no le  maten por mi causa. L e perdono!”.
Afortunadamente la cosa no era grave. E l puñal, aunque de 
hoja fuerte y  estrecha y  de punta extraordinariamente afilada, pe-
(Continuará)
Momento en que e l cura Merino asesta la puñalada a la Reina Doña Isabel I I ,  según un 
grabado de la época.
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PROTAGONISTAS DE TERCERA
"TO D A VIA  NO HEMOS 
COBRADO LA F IC H A " 
"¿POR QUE NO 
FUNCIONA EL HUESCA?"
FALTA ILU SIO N  EN 
LOS JUGADORES
T■  lENE 25 años y perten ece a la 
¿  disciplina del R. Zaragoza, aunque 
ahora esté cedido al Huesca. Julián  
Erdocia, es un buen defensa central Un 
hom bre duro, elástico y flex ible. Un 
jugador de las que requiere el fú tb o l  
actual El no tiene metas en el fú tbo l; 
juega p o r  puro pasatiem po. L e  dá mucha 
más importancia a su carrera de médico. 
Hablamos con él, en una concurrida 
cafetería zaragozana, con unas cervezas 
de p o r  medio.
LA PERSONA
— ¿Que' te interesa más la medicina o el 
fú tbo l?
—Sin duda alguna la medicina.
— ¿Qué buscas en é l  fú tb o l? .
—Diversión.
—P ero  una diversión remunerada, 
¿no?
—Mira, las cosas secundarias si son 
buenas se deben d e aceptar. .
—A pesar de todo, ¿ves la posibilidad  
de alinearte un día en e l Zaragoza?.
—Esa ilusión la tenem os todos los que 
jugamos al fú tb o l en Aragón. La m ía 
coincide con la de los demás.
EL JUGADOR
entrenador siempre m e echan en cara que 
soy demasiado lim pio; los contrarios que 
pego mucho y yo te digo que soy noble, 
aunque entro con fuerza.
EL EQUIPO
Hablamos de su equipo. Ese Huesca 
q u e  n o a c ab a  de convencer en su 
singladura por la tercera división.
Me dice cosas muy interesantes, pero  
sé positivam ente que en su interior guarda 
datos mucho más importantes. Pero el 
jugador de fú tb o l siempre tiene que estar 
a expensas del club que le paga y nunca se 
salen de su norma. Diplomacia purcu 
N a tu ra l. A n a d i e  le gusta que le 
descuenten dinero de su sueldo.
—  ¿Por qué e l Huesca no funciona?
—Hay m uchos motivos. Te enumero. 
Falta, de trato adecuado a los jugadores 
com o personas p or  parte de los directivos, 
lo que motiva que algunos de éstos no 
pongan la ilusión necesaria en un campo
d e  f ú t b o l  y s e  inhiban en ciertos 
m om entos difíciles en e l transcurso de un 
partido.
— ¿Te excluyes tú ? .
—No. Yo fo rm o  parte de la plantilla. 
Una plantilla de veinte jugadores y date 
cuenta que si los titulares hacem os esto 
los reservas hacen igual
— ¿Sois los jugadores los culpables de 
la marcha del equipo ?.
— Todos som os culpables. Jugadores, 
directivos, entrenador y público.
— ¿También e l p ú b lico? .
— Tú ya sabes lo que pasa en el fú tb o l  
El público es en todos los sitios igual 
Cuando las cosas van bien es fen óm eno, 
pero com o se tuerzan un p oco , que es 
cuando realmente hay que apoyar al 
equipo, exteriorizan su descontento y no 
hacen nada más que pon er nervioso al 
jugador y em peorar las cosas.
—¿H abráprom oción ? .
—No. Nos salvaremos seguro.
— ¿Cómo estáis de preparación fís ic a ? .
—Tú viste'- el partido con el Ejea y
f u i s t e -  p r o t a g o n i s t a .  Tu impresión 
coincide exactam ente con la m ía
Mi opinión no es que tenga un gran
valor, pero v i  a l Huesca, lento, con poco 
fo n d o  fís ico  y un tanto con form ista
— ¿ C ó m o  se  p o r t a  la  d irectiva  
económ icam ente? .
—L os sueldos, aunque se retrasan en el 
pago, los cobramos. L a  fich a  todavía no 
la hem os cobrado. Y los directivos tenían 
que darse cuenta que hay jugadores 
casados con una fam ilia que mantener y 
que viven exclusivamente del fú tb o l
— ¿ Q u é  p i e n s a s  h a c e r  p a r a  la 
tem porada que v ien e? .
— Só lo  pienso en t r a b a j a r  en mi 
c a r r e r a  q u e  y a  va s i e n d o  hora. .  
Futbolísticam ente tengo —unas cuantos- 
o fer ta s  interesantes. Tres equipos de 
superior categoría y uno de ellos de 
primera. Claro que siempre hay que 
contar prim ero con e l Zaragoza, que es mi 
club.
Y o  c o n o z c o  a J u l i á n  y sé  
positivam ente que p ese  a su vocación por 
la medicina, continuará jugando al fú tbo l 
Porque el fú tb o l ocupa una parte muy 
importante de su vida.
C.R.
Julián es nativo de San Sebastián, 
aunque en Zaragoza ha cursado la carrera 
y se ha dado a conocer en el mundo 
fu tbolístico . Las temporadas anteriores 
defendió los colores del Binéfar y del 
Aragón, '
— ¿ C ó m o  e s t á  r e s u l t a n d o  tu 
tem porada ?.
— Tan sólo regular. Sé po.sitivamente 
que estoy cumpliendo, p ero no acabo de 
estar satisfecho de m i rendimiento.
— ¿ Qué es lo m ejor que posees ?.
—No lo .sé. Para mí, que cada partido
m e entrego de lleno, en e l juego. Siempre 
pongo voluntad para que m e .salgan bien 
las cosas.
—Julián, ¿es un defensa du ro? .






AL BORDE DEL INFARTO
Esta Liga pone las cosas hasta el último 
momento pero que muy emocionantes. Tanto 
por los últimos puestos de la clasificación como 
por los primeros, la cosa no está decidida. Y  son 
varios los equipos que viven , junto con süs 
fie le s  “ h in ch a s” , mom entos en que la 
taquicardia llega al máximo. El infarto se tiene 
la lado. La viscera cardiaea, más que en la 
cavidad  torácica, la tienen en, la bóveda 
palatina. ¿El Atlético? ¿El Barcelona? Con 
esos se las tiene que ver el Real Zaragoza. Que 
peleará con genio par ganar los dos encuentros 
que quedan de Liga. Y  aun cuando ambos 
enemigos son de mueho cuidado todavía...
¿ 0  no?
A MAX MERKEL SE LE ENTENDIO 
LO QUE NO DIJO
Después del agotador partido Atlético de 
Madrid-G ranada, los nervios quedaron rotos en 
muchos sectores. El entrenador del equipo 
madrileño, Max Merkel dijo. El Granada ha 
jugado más tranquilo que nosotros, porque no 
tenía nada que perder, salvo la prima del 
Barcelona . Era .en lo único u,vie¡pensaban.
—¿Se le entiende lo que dijo?
Yéremos lo que dice del Real Zaragoza, que 
tiene la obligación de luchar para ^anar, si 
j^ede, claro. Y  que el equipo aragonés, en los 
últimos partidos, está demostrando que lucha y 
que sabe luchar bien.
—¿Que dirá Merkel? ¿Que dirá?
MURCIA, ELCHE Y  SANTANDER, 
¡BIENVENIDOS A PRIMERA!
Han retomado a Primera División Murcia, 
Elche y Santander. Vaya nuestra felicitación a 
los tres elubs, a sus entrenadores equipos, 
d ire c tiv o s , y  aficionados. Bienvenidos a 
Primera. Por cierto que, en Murcia Deportiva, 
eseribe Eloy Burlo. 'Muchos se quejan de que 
el Elche hace muy mal fútbol. Ahí está el 
Sevilla con un fútbol muy bonito. “ Con esto 
del fútbol bonito el Barcelcaia se ha quedado 
como las solteronas. Para vestir santos” .
¡Cuidado! Que tanto Atlético c« n o  el 
Bareelona tienen que jugar dos partidos que no 
serán muy fáeiles. Por lo menos los que han de 
dirimir con el Real Zaragoza ¿verdad?
;H A Y ENTRADAS?
Pues nos imaginamos que de Madrid viene 
un aluvión rojiblanco. Sus banderas bicolor, 
bufandas, pañuelos, pancartas y gorras poblarán 
el domingo las gradas de “ La Roníareda”. El 
Atlético y su afición vienen a por todas. Siete 
mil entradas había solieitadas la semana pasada. 
P o s i b l e m e n t e  h a y a n  a u m en t a d o  las 
peticiones. ¿Hay entradas? Porque el lleno va a 
ser mayúsculo. Y, desdé luego, quedarán 
batidas todas las marcas de recaudación en 
taquilla conocidas hasta la fecha en el Real 
Zaragoza. Y , en vez de escueharse en los 
alrededores del campo de fútbol zaragocisfa las 
voces de; ‘ ¡Tengo entradas! ¿Quién quiere 
tribunas? ’. Sé podrá oir con frecuencia: "¿Hay 
entradas? ¿Quien tiene una entrada? ” .
LLeno y emoción. , ,
■” „ A. M. ,




M E R O S O S  N inO S  DEL BARRIO 
h ic ie r o n  e l  DOniNGO 
SU PRIHERA COMUNiON
m
E1 pasado día 29 vivió el Barrio una gran jom ada con la fiesta de la 
primera comunión de num aosos niños y tiiñas. Decimos ^ue vivió el 
Barrio porque, dado lo reducido de nuestro núcleo de jjoblacion, fue muy 
rara la familia que no tuviera entre sus miembros mas o menos cercanos 
un comulgante a quien agasajar. ^
La fiesta se celebró en la Iglesia Parroqui^ que aparecía abarrotada de 
flejes. El Rdo. cura párroco, don José Lam, pronunciò una hermosa 
plática en la que con palabras sencillas, a tono con la edad de los niños, 
pero pictóricas de cariño y ternura, explicó el significado del acto que se 
estaba celebrando y su gran trascendencia para el futuro de sus vidas.
Terminada la solemne ceremonia los chicos y sus familiares pusieron 
una nota de simpática animación en nuestras calles. A los comulgantes y a 
sus familiares nuestra más cordial felicitación. (Fotos MELKAR)
Alegría y  bullicio en el barrio
EL PROGRAMA DE FESTEJOS SE DESARROLL-A 
DENTRO DE EXTRAORDINARIA ANIMACION
Aunque la temperatura nos 
esta’ jugando alguna mala pasada, 
el programa de festejos está 
d iscu rrie nd o  dentro de gran 
b r i l la n te z  y e x tra o rd in a ria  
animación popular.
El primer lugar porque el 
programa se presta a la diversión 
y. además, y sobre todo, porque 
la gente del Barrio lleva la alegría 
en el corazón y cualquier, motivo 
es bueno para exteriorizarla.
El domingo, como es lógico, 
fue el día más movido ya que 
fu e ro n  num erosís im os los 
fo ra s te ro s  que v in ie ro n  a 
co m p a rtir  con nosotros los 
festejos en honor de nuestra 
Virgen. Ef desfile de carrozas, las 
majorettes, los encierros, los actos 
deportivos y los celebrados en 
recintos cerrados, especialmente 
los bailes en la Sala de la 
Comisión, las charangas y las 
. ' peñas" sembraron de alegría 
nuestra calles.
El Utebo se nos llevo' los dos 
p u n to s  de nuestro  campo 
deja’ndonos definitivamente . en 
Primera Regional , pero esto no 
tiene mayor importancia porque 
tenem os otra temporada por 
delante para recuperar lo que 
ahora perdemos y porque como 
recuerdo de este año de 1973 nos 
quedará un magnífico campo de 
fútbol para "siempre". iPelillos a 
la mari
Y las Fiestas siguen. Hoy 
saldrán nuevamente los cabezudos 
para a legría  de la andante 
chavalería y lindas señoritas 
obsequiarán con botellas de vino a 
los automovilistas que circulen 
p ó r la c a r re te ra  general. 
Esperemos que no se incrementen 
los accidentes.
También se celebra hoy una 
carrera de motocicletas y no falta 
en el programa el divertido 
encierro. Por la tarde novillada y 
ba ile  y , por la noche, gran 
verbena.
Y alf.prren fuerzas porque 
todavía nos quedan cuatro días de 
fiesta. Que ustedes las pasen bien 
y (Hasta el pro'ximo miércolesi
MEDIDA ACERTADA
LA CALLE HUESCA 
CERRADA PARA EL 
TRAFICO RODADO
Todos los años al llegar estas 
fechas se producían numerosos 
incidentes en la calle Huesca entre 
los automovilistas y peatones que 
se dirigían al Real de la Feria. Las 
discusiones, las broncas y las 
palabras de tonos mayores 
menudeaban más de la cuenta. 
Todo esto sin contar con el riesgo 
de que se produjera un accidente.
Para evitar estos incidentes y 
los posibles accidentes, la alcaldía 
con muy buen criterio ha cerrado 
este año al tráfico rodado la calle 
de Huesca permitiendo a “los de a 
p i é ”  c a m i n a r  con  t o d a  
tranquilidad. La medida nos 
parece acertada y esperamos que 
la proh ib ición  se implante 
asimismo en años sucesivos.
-\
UN CAMPEONATO FALLIDO
El pasado domingo, cincuenta y dos esforzados 
Mtistas” de la caña se desplazaron al pantano de 
Rivas para ventilar el Campeonato Local de Pesca. 
Hemos dicho que se desplazaron al pantano de Rivas, 
pero a juzgar por los indicadores de la carretera no 
sabemos si ese Rivas se escribe con uve o con “ b” alta 
porque de las dos formas figura a la entrada del barrio 
ejeano.
Pero dejem os la or t ograf ía  y vayamos al 
Campeonato que es lo que importa. La cosa fue mal, 
mal, mal. El viento sopló tuerte y los peces se 
declararon en huelga de anzuelos caldos y el tiempo 
pasaba y pasaba y allí no se “ clavaba” una madrillani 
por equivocación.
Al final de la jornada, el “botín” .se redujo a un 
lucio de kilo y medio, una carpa de 300 gramos 
-capturados por el Sr. Petinán— y un tercer ejemplar 
de escasa monta. Pero...
Pero no  importa. Los pescadores son gente 
estupenda que saben encajar las “ porras” con la 
sonrisa en los labios y la alegría en el corazón. ¿Que no 
pican un día? Otro vendrá en que no se dara abasto 
dándole al carrete. Eso es lo bonito de la pesca y lo 
que caracteriza a los hombres de la caña. Pase lo que 
pase, lo importante es estar en contaeto con la 
naturaleza, alejarse del barullo diario y pasar un día en 
auténtica hermandad con los amigos. Si ademife 
pican... ¡mejor que mejor!
En vista de la hecatombe “porrera” , los buenos 
pescadores cascteros han acordado celebrar otro 
Campeonato que se ventilará el día 20  en lugar todavía 
no designado. Es|K'.ramos y deseamos <)Ue en la nueva 
op<>rtunidad la suerte cambie de signo y haga falta un 
camión de gran tonelaje para transportar las capturas.
¡A pa.sar,un buen día, amigos!
El desfile de carrozas fue otro número que atrajo la atención de los 
caseteros. Estos chicos no aparecen muy sonrientes, pero es que están 
algo asustadillos. Ya verán, ya, cuando se animen...
i  . * 1 1
Estamos en fiestas y la diversión es obligatoria. Este grupo de jóvenes 
con sus bailes y canciones fue uno más entre los muchísimos que 
alegraron nuestras calles.
Soldadnos, sombreros mejicanos, chicas guapas^. Añadan a esto un 
poco de música de charanga y ... ¿hace falta algo más?
SEÑORITA PARA AUXILIAR DE 
LABORATORIO SE PRECISA EN
S . A .  LECHERA INDUSTRIAL DE CASETAS
IMPRESCINDIBLE. BACHILLER ELEMENTAL
EDAD MINIMA 18 AÑOS CUMPLIDOS
PRESENTARSE PERSONALMENTE EN LAS 
OFICINAS DE LA EMPRESA.
Carretera de Logroílo,- Teléfono 84 - CASETAS
O F IC IN A  DE C O LO C A C IO N  18953
B a r  M a d r i l e s
LES OFRECE LA AMPLIACION DE SU NUEVO LOCAL
ESPECIALIDAD EN TAPAS VARIADAS 
SERVICIO DE COMEDOR
Teléf.277 C A S E T A S
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Tocando el litnio
1 ,2 0 0  AFICIONADOS "ARROPARON" AL 
EUREKA EN SAN LEONARDO,DE YAGÜE
Tenia, tenia importancia el 
partido con e l  Norma. Una 
victoria ■ habría bastado para, con 
bastante antelación poner el 
titulo en las manos del Eureka. 
Pero no pudo ser. Nos vencieron 
por dos góles, el último de los 
cuales en una jugada desgraciada, 
fue marcado en propia puértapor 
un defensa turiasonense.
Pero el, “tropiezo” no tiene 
m ay or  im portancia y s ó lo  
significa un aplazamiento de la 
^an alegría que nos aguarda en la 
última jornada del Campeomto. 
L o importante es que el fútbol 
turiasonense ime actualmente una 
etapa brillantísima con un equipo 
embalado y una : a filón  con el 
entusiasmo al ¡rojo vivo.
N a d a  m e n o s  que 1 .200  
afic ion ados acompañaron al 
Eureka en m vicqe a San Leonardo 
de Yogue con la'esperanza de 
como decimos, cantar el ¡alirón 
por anticipado. Falló elproyecto, 
pero lajlusión sigue en pie porque 
tendrían q u e  abatirse'sobre 
nuestro equipo toda clase de 
calamidades para que el título no 
se quede en el Queiles.
Tan sólo quedan tres partidos 
d e  L iga .  En c a s a  deben  
enfrentarse nuestros muchachos 
con el Zuera y con el Caspe y 
deben visitar al  ̂ Torres en su 
feudo. Hagan númerosustedesy 
verán que con los tres positivos de 
ventaja que el Eureka lleva a su 
más in m ediato seguidor, el 
Campeonato no puede escaparse 
de sus manos.
Tam poc o  d eb e  con fiarse, 
naturalmente.
Debemos animar^ a nuestros 
jugadores porque así debe ser y 
sobre todo, porque se lo merecen. 
En los dos partidos que faltan por 
disputarse en “San Juan" la 
afición  turiasonense debe ser 
auténtico clamor que estimule y
e n a r d e z c a  a n u e s t r o s  
representantes en jorrmdas tan 
decisivas. Todo está a nuestro 
favor en estos momentos y sería 
una lástima que por apatía lo 
perdiéramos. Que se note en los 
jgraderíos el ilusionado estusiasmo 
de laafición tarazonicay... ¡Hala 
Eurdca!
EL SEMINARIO 
VENCIO AL SKODA 
POR 1 0 0 -0
El pasado 'd ía  6 | y  en los 
terrenos de l com ple jo  deportivo 
d e r Colegio S em inario M enor de 
Tarazona, tu vo  lugar el encuentro 
de  ru g b y  e n tre  e l C on ju n to  
S em inarlo Menor de Tarazona y  el 
S k  O d a -R u g b y  d e  Z a ra g o z a , 
venciendo nuestros , muchachos 
por iOO (cien) a O. Era éste el 
p rim e r p a rtid o  de .'Rugby Juvenii 
correspondiente a ia Copa de 
Primavera. ,
Los coiegiaies una vez mas 
d e m o s t r a r o n  s u  c i a r a  
s u p e r io r id a d ,  y  d e r r o ta r o n  
estrepitosamente a los animosos 
muchachos del Skoda X V , que 
pese a sus esfuerzos no les fué  
p e rm it id o  reaiizar n i un soio 
ensayo.
L a s t i m a  q u e  p o r  i o s  
imponderabies, y  p o r un solo 
p u n to  TIO p u d ie ra n  nuestros 
representantes seguir adeiante en 
ia Copa dei G enera ilsim o, que no 
Negaron a obtener, cuando se 
en fren taron ai Barceiona. iA n im o  
muchachos y  o tra  vez sera!
A N T O N IO
CARA AL FUTURO
ES EL PRIMER PASO PARA TRANSFORMAR NUESTRA 
AGRICULTURA EN OTRA RENTABLE Y FLORECIENTE
A h o r a  que  es tá en 
proyecto el declarar zonas de 
acción especial a Borja y 
Tarazona, es un momento 
oportunísimo para nuestra 
Comarca. E$ indudable que el 
Estado se volcará en ambas 
zonas, pero debemos pensar 
que no todo lo va a hacer el 
Estado con sus inversiones a 
f o n d o  p e r d i d o ,  todos 
nosotros debemos poner 
muchísimo de nuestra parte, 
para ei iogro de lo propuesto. 
Los agricultores tienen ahora 
una buena oportunidad ai 
aicance de la mano, y con ello 
hacer más rentables sus 
explotaciones agrarias, nos 
referimos a ia Concentración 
Parceiaria.
E s t a  a c c i ó n  de ia 
Concentración de Parcelas 
reúnen un sin fin  de ventajas, 
itte ellas vamos a enumerar las 
fhás importantes: El Estado 
hace gratuita ia concentración 
de fincas, corriendo á cargo 
del mismo los divérsos gastos 
que ello origina y que no son, 
p e q u e ñ o s .  C o n s t r u y e
? ratuitamente ios caminos, de¡ 
orma que no haya ninguna 
fin c a  sin acceso directo, 
evitando de esta forma, las 
m a la s  re lac iones entre  
a g r i c u i t o r e s  vecinos y 
colindantes, se resuelve a 
través de la concentración ei 
e terno probiema de las 
expropiaciones forzosas para 
la construcción de viales.
MAS FACILIDADES PARA 
MECANIZAR
Menor número de parcelas, 
con la consiguiente ventaja 
que supone el cultivo en 
parcelas de mayor extensión. 
Cada agricultor tendrá todas 
sus fincas agrupadas en. una 
sola o a lo sumo en tres, 
evitando una gran pérdida de 
tiem po y de rendimiento, 
mano de obra, maquinaria, 
averías y tierras debiclo a que 
lo s  l i n d e r o s  o i indes 
desaparecen. La Legaiización 
de escrituras de propiedad es 
así mismo gratuita. En ia 
actualidad ^ran cantidad de 
terrenos están mal legalizados 
debido a muy variadas y 
diversas causas y costaría 
bastante dinero poner en 
orden to do  el complejo 
agrícola de la zona, sabemos 
el eterno problema del agro 
tur iasonense en orden a 
hacerse “ propietario”  de 
fincas que aun siendo propias,
f>or mai enfoque a la hora de as sucesiones es muy d ifíc ii 
cuando no imposibie el lograr 
e l o p o r t u n o  t í t u l o  de 
propiedad.
I Trofeo Cindad de Toiazoiio
^  LO ORGANIZA EL CLUB JUVENTUD 
^  EN HOMENAJE AL C. F . EUREKA
E l  Club J u v e n t u d  de T a ra z o n a , el m ás 
representativo de la juventud turiasonense, va a 
celebrar en fecha breve un hom aiaje al C .F. Eureka de 
nuestra Ciudad, con motivo de su inminente ascenso'a 
la Categoría de Primera Preferente. La Junta Directiva 
del Centro tomó el correspondiente acuerdo y pasó a 
visitar al Sr. Alcalde de Tarazona, D J -T . Zueco BaAa, 
quién se congratuló de la decisión del “Club” y 
prometió el patrocinio del Ayuntamiento para el logro 
del mayor éxito del homenaje proyectado.
Es de indudable mérito lo logrado por Eureka, que 
sin subvenciones fijas, sin ayudas económicas de 
Organismos Deportivos, ha logrado el situar al fútbol 
de la Ciudad en el lugar que por su historial deportivo 
le corresponde. Han sido sólo 3 años, los que han 
bastado para que nuestro conjunto pasase de ser un 
C3ub de aficionado sin federar a lograr el ascenso a 
Preferente, y muy cerca está, probablemente el 
p ro cla m a rse  ¿lampeón de la Primera Regional 
ArMonesa.
El mérito se agiganta todavía más al lograrse este 
paseo triunfal, solo con jóvenes turiasonenses, sin 
fichas, ni sueldos, ni gratificaciones. Todo el Eureka, 
Directivos, entrenador, cuidadores y jugadores, son 
merecedores del homenaje que va a llevar a efecto el 
Club Juventud, pues hora es ya de reconocer a todos
ellos el indudable mérito que tienen al hacer lo que 
han hecho, todavía más, si tenemos en cuenta la actual 
problemática en la que se d^envuelve el deporte del 
balompié en España, con im eiuarecimiento totalque 
lo alejan muy mucho del deporte pino para convertirse 
tan solo en espectáculo.
En principio se piensa el celebrar un torneo 
cuadranglar con la participación de tres conjuntos de 
categoría nacional y  el Eureka, poniéndose en juego en 
dicho torneo el I Trofeo Ciudad de Tarazona, la 
celebración de una gran verbena popular, con la 
participación de orquestas y figuras de primerísima 
categoría, en el PpUdeportivo Municipal de la Glorieta 
y un vino de honor que el Club Juventud ofrecerá a 
todos los que han intervenido e intervienen en el 
cotidiano quehacer del C .F. Eureka.
Como decía nuestro Alcalde, que tanto y tan bien 
vive la proyección deportiva de Tarazona, este 
homenaje debe tener un marcado color popular, en él 
deben participar todas las Entidades y Centros 
turiasonenses, ya que es bonito el saber reconocer los 
méritos y esfuerzos que, en cualquier aspecto, se hacen 
por lograr el engrandecimiento y el conocimiento de 
esta nuestra bella Ciudad del Queiles.
SERRANO
PROPIEDAD LEGALIZADA
Por eso, hoy, es una 
oportunidad más que se nos 
b r i n d a  a través de la 
Concentración Parceiaria; por 
medio de ella todas las fincas 
q u e d a n  d e b i d a m e n t e  
l e g a l i z a d a s  si n in gú n  
desembolso por nuestra parte. 
En nuestra página del día 25 
de Abril hacíamos referencia 
al tremendo minifundio de 
nuestro suelo agrícola, y la 
única manera de evitarlo es la 
concentración.
A este sistema, puesto en 
práctica en numerosísimos 
términos españoles, no se le 
conoceri inconvenientemente 
alguno ni teórico ni práctico.
PIONEROS TURIASONENSES
Los primeros agricultores 
que han empezado a unirse, 
comprueban las numerosas 
ventajas y firman para su 
realización han sido los del 
Barrio de Cunchillos, esto
debe ser un estímulo para 
todos los agricultores de 
Tarazona, que no quieren 
hacerla o no están enterados 
de sus ventajas. Esta falta de 
in formac ión  es solamente 
acomodaticia de los propios 
interesados, ya que el Servicio 
de Extensión Agraria para 
ayudar  al agricultor, está 
dando una serie de charlas 
sobre este interesante terna 
en todos los pueblos de la 
C o m a r c a ,  s iendo  muy 
conveniente que asistan todos 
los agr icul tores a estas 
reuniones que se convocan en 
sus pueblos, y una vez 
i n f o r m a d o s  o b r e n  en 
consecuencia, que no será 
otra que la de ir en definitiva 
a la Concentración de sus 
minúsculas parcelas. De esta 
fo rma  nos ayudamos y 
ayudamos a los iOrganismos 
Provinciales y Nációnales eii 
sus desvelos para el logro de 
la acción especial.
SERRANO GRIMAL
En la Iglesia Catedral
E IU C E  I T B l l i l l i L  
l io  L i f E lO -
f l
En la S.l. Catedral a la 1 y media de la tarde del pasado domingo día 
6 ,,tuvo lugar el enlace matrimonial de la Srta.'Azucena Arnedo Amat, 
hija del prestigioso industrial de esta ciudad, D. Juan Arnedo con el joven 
turiasonense D. Antonio Serrano Lavena, de conocida y tradicional 
familia de Tarazona. .
A los acordes de la marcha nupcial interpretada por el Organista del 
Primer Templo turiasonense hizo la entrada la novia que daba el brazo a 
su padre político D. Agustín Serrano Sancho y,el novio acompañado de la 
madre de la novia dña Camino Amat de Arnedo. Bendijo la unión y dirigió 
emotiva plática a los contrayentes el M.I.S. Dr. D. Ciriaco Martínez Sola, 
Canónigo Penitenciario del Excmo. Cabildo Catedralicio. ^
Después de la ceremonia nupcial, los numerosos invitados, los babig.oe 
todas las provincias españolas, fueron agasajados en un ce'ntrico HosUBl de 
la Ciudad. Al finalizar el banquete los recién casados partierorrue viaje 
•de novios hacia las dos Castillas y Andalucía para reintegrarse a Tarazona, 
donde establecerán su domicilio.
Nuestra felicitación al nuevo matrimonio y familiares y una muy 
especial enhorabuena a nuestro particular amigo e infatigable 
, turiasonense amantisirrio de su pueblo D. Agustín Serrano Sancho.
(Foto Angel),
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•  LAS DEUDAS SUPERAN DOCE MILLONES DE PESETAS Y EL
D E F IC IT  PRESUPUESTARIO PARA 1 9 7 3  MAYOR DE S IE T E  MILLONES
DON ANGEL MALLO, JOVEN PRESIDENTE DEL V IE JO  
CLUB.HA DICHO; "H E L IO S " NO DESAPARECERA NUNCA,
PORQUE T IE N E  UNA SOLERA ESPECIAL
" d e n t r o  d e  d o s  Años  c e l e b r a r a  l a s  " b o d a s  d e  
oro" n u e s t r o  c e n t r o  a l  n i v e l  n a c i o n a l  que  m e r e c e "
Ha c e  medio siglo aproximadamente que se fundó en Zaragoza el Centro de Natación Helios. Una sociedad: p o l i d e p o r t i v a ,  co n  reso na nc ia  internacional, entre cuyas instalaciones se 
cuenta la única piscina cubierta de la 
capital aragonesa.
Siete mil socios, son número suficiente 
para que un club con el patrimonio del C. 
N. Helios, situado en la orilla del Ebro y 
en el casco urbano de Zaragoza, se 
mantenga con rango deport ivo y 
equilibrio económico.
No ha faltado quien presagiara la 
desaparición del “ C. N. Helios’ *̂ y que 
alguna inmobiliaria,viese la posibilidad del 
gran negoci.0.
- '  á~-p  ̂ i o s
desaparezca?
Esta era la pregunta que se repetía en 
los medios deportivos. Había algunos 
socios que lo veían todo negro. Tirar la 
pisicina cub ier ta ,  y las ideas más 
peregrinas, salían a colación en estos 
momentos de desconcierto.
¡Muchos millones de deudas'. Nadie 
quería hacerse cargo de la presidenci,a del 
histórico club. Y cuando todo parecía dar 
la razón a los más tristes presagios, se 
presentó un jóven candidato a la 
presidencia.
UNICA CANDIDATURA
Los expresidentes hicieron gestiones. 
Reuniones y más reuniones. Había que 
entregar la dirección del club a quien 
pudiera sacarle del atolladero. Y' 
lógicamente, se pensó en un hombre de 
prestigio, un hombre de números, de 
seriedad reconocida, a pesar de su 
juventud. Don Angel Mallo Gayarre, con 
sus treinta años es ya hombre acreditado en 
las finanzas, especializado en niateria 
fiscal, Profesor mercantil qúe goza de 
gran estimación, siendo por añadidura 
conocido deportista.
Posesionado del cargo hace poco más 
de una semana, puso ante la Asamblea 
"los puntos sobre las íes” . Y terminó 
siendo acogido su nombramiento y 
aceptación con un clamorosa ovación. 
U n a n i m i d a d  favorable  al nuevo 
presidente.
Presentó su nupva directiva. Una junta 
con nombres conocidos dentro del 
deporte y que pozan de la estimación 
general. Y también presentó un programa 
de medidas rigurosas a seguir. El 
candidato único puso condiciones. Había 
que sent i r  el c lub .  Era necesario 
sacrif icarse en muchos aspectos. La 
secciones deportivas no se podían retirar 
de las competiciones oficiales. Helios está 
comlpremetido en el deporte regional y 
nacional .  Solo con el . programa 
presentado estima el señor Mallo que se 
puede salvar Helios.
Todo su programa ha sido aceptado.




Conocemos perfectamente su manera 
de sentir. Es hombre de los que quieren 
las cuentas claras. Que los socios 
conozcan siempre la situación del club. Es 
lógico. Es justo. Es lo normal. Aunque, 
por no sabemos qué regla, ésto no se hace 
enlam pvpríi- dé los clubs deportivos. 
Como el dice:
«Si se hiciera, no se llegarían a éstas 
deplorables situaciones económicas en los 
clubs. Los socios alzarían su voz y su 
consejo.  Sería la forma de que se 
enderezasen los caminos torcidos.
Hemos charlado, allí mismo. En las 
instalaciones de “ Helios” , donde fueron 
promocionados excelentes deportistas.
— ¿En qué situación económica y 
deportiva se encuentra actualmente e l . 
centro?
—En el aspecto económico, deplorable, 
las deudas ascienden a más de 12.000.000 
de ptas., agravándose además esta 
s i tuac ión con un “ d é fic it”  inicial
P resupuestario para 1973 de más de 
.000.000.. de ptas.
Dada esta precaria situación, se les 
pidió a los socios de “ Helios”  en la 
Asamblea del 11 de Marzo, un amplio 
voto de confianza, para tomar medidas de 
carácter urgente, a fin de paliar esta 
situación angustiosa. Este voto nos fué 
concedido y se está trabajando a tope 
para procurar fondps como seavén virtud
1 2 3 4  5 6 7 a 91011
HORIZONTALES.— 1: Onda.— 2; Otorgar.— 3: Unir.— 4: 
Símbolo químico. - Existe.— S: Noticia. _ Falto.— 6: Actitud 
afectada. - Marcharás. —  7: Condimentar. - Se atreviese, —  8: 
Conjunción. - Naipe.— 9: Partes de la cabeza.— 10: Prenda 
m ilitar antigua.— 11: Asidero.
VERTICALES.— 1: Interjección.— 2: Pronombre.— 3: Re­
pites.— 4: Casa aislada en el campo con fincas rústicas de­
pendientes de ella.— 5: Composición poética. - Cólera.——6; 
Artículo. - Número.— 7: Labra. - Constelación.— 8: Miembro 
arquitectónico, a modo de ménsula que tiene más longitud 
que vuelo.-^9: Espuertas.— 10: >\pócope.— 11: Se atreva.
SOLUCION AL NUMERO ANTERIOR
H ORIZO NTALES.— 1: Uva.— 2: Ser.— 3: Cenas.— 4; Ra. 
!;■.— 5: Arena. -  Risa.— 6: R ojO .-Em es.— 7: Osar. - Anata, 
8; So. - As.— 9: Seras.— 10: Nos.— 11: Ele.
VERTICALES.— 1: A ro .— 2: Ros.— 3: Rejas.— 4: Canoros. 
5: Use. - Ene.— 6: Ven. - Rol.— 7: Ara. - Ase.— 8- Sirenas. 
9: Rimas.— 10: Set.— 11: Asa.
»
de los objetivos programados.
En el aspecto deportivo, la situación es 
bastante normal, aunque existe una
mayoría de socios, cuyo criterio es que 
las secciones deportivas, en su proyección 
de competición a nivel nacional, es caro, 
y debilita las arcas del centro, nosotros 
creemos que esta proyección^ debe de 
seguir. Ahora  bien,  a f in de- dar 
solucciones que satisfagan a todos, 
e s t a m o s  n e g o c i a n d o  l a  
fina.ncfaciónpubíicitáriai de algunas 
secciones deportivas.
-  ¿Por qué no suena el nombre dé 
“ Helios”  como en otros tiempos?
—Helios, como los viejos caldos, tiene 
una solera especial. Estoy de acuerdo que 
algunas secciones deportivas están 
sufr iendo un letargo transitorio, sin 
embargo otras se nota que están vivas. 
Recuerde que tanto en natación como 
piragüismo,  estamos constantemente 
sacando f iguras a nivel nacionale 
internacional. _En baloncesto estamos 
■ ct a&Uicados -parajugáf' la .Uguilla de 
ascenso a la Segunda división de Liga 
nacional, en balonmano también estamos 
com pitiendo en Liga nacional, igual 
suced« con tenis de mesa y  otros 
deportes. Que se puede mejorar, de 
acuerdo pero Helios sigue estando en la 
élite del deporte nacional. Nuestra misión 
está en superarnos en todo cuanto a 
nuestro alcance y nuestras posibilidades 
económicas sea posible.
EL FUTURO DE “ HELIOS”
— ¿Proyectos inmediatos y cara el 
futuro?
- - El primero y más urgente, nivelar al
m á x im o  la s i tuación económica,  
actualmente deficitaria, empresa nada 
fácil, pues nuestros recursos son muy 
limitados. . _
Para después ya estamos estudiando la 
ampliación y mejora  de nuestras 
instalaciones deportivas a base de mejorar 
las actuales e instalar en la zona 
comprendida entre las instalaciones de 
tenis y la piscina de baños púbücoslo 
siguiente:
Piscina o l ímpica de 50 m. con 
graderío.
Pistas de atletismo reglamentarias con
seis calles. Campo de hierba para la 
práctica del fútbol y rugbi, con sus 
instalaciones complementarias para salto 
en todas sus modalidades y otras pruebas 
de atletismo. Nuevo frontón de pelota.
Puerto deportivo para embarcaciones 
de motor y vela.
Saneamiento de las escombreras 
existentes actualmente en el márgen del 
Ebro comprendida entre las pistas de 
tenis y los baños públicos, donde se 
prevee instalar el pequeño puerto 
deportivo.
Y ya para más adelante, ampliación de 
vestuarios y duchas e intalación de un 
gimnasio completo con sauna. Cubrir uno 
de los frontones y cubrir igualmente la 
pista actual de baloncesto, para hacer un 
pequeño complejo polideportivo cerrado.
Como podrán comprender es una 
programación muy amplia, que para 
sacarla adelante necesitaremos mucha 
ayuda de los organismos deportivos 
competentes y del socio, que de esta 
forma disfrutaría de una de las mejores 
instalaciones en España.
HAY QUE COLABORAR CON 
TODOS LOS DEPORTISTAS
—Las instalaciones deportivas, ¿deben 
de ser pa t r im on io  de los socios 
solamente?
j —Efectivamente, los socios son los 
únicos propietarios de las instalaciones', 
ahora bien el usufructo deben de 
compartirlo en alguna de las instalaciones 
con los equipos de las secciones que 
compiten a nivel regional o nacional. 
Además Helios, siempre dispuesto a 
colaborar con el deporte y la formación 
de deportistas, nunca se ha cerrado con 
las distintas Federaciones, sobre todo 
actualmente con la de Natación, en 
función de ser la única piscina cubierta 
olímpica de la región, que continuamente 
v i e n e n  h a c i e n d o  uso para sus 
entrenamientos diversos nadadores de 
otros Centros deportivos.
-¿Es interesante la explotación de los 
baños públicos para parte de Helios?
- En realidad, ni es interesante ni deja 
de serlo; es un engorro administrativo 
más, pero existe una concesión de diez 
años y hay que cumplirla con el mayor 
decoro y si se puede sacar algún superávit 
a esta concesión, mejor todavía.
—¿Cuándo se fundó “ Helios” ?
En el año 1925, precisamente dentro 
de dos años celebraremos las bodas de 
oro, que esperamos- propagar a nivel 
nacional como “ Helios” se merece.
—¿Cuándo desaparecerá?
¡N'unca! “ Helios”  tiene una razón 
de seguir existiendo tanto por solera que 
tiene como Centro, como por la labor 
social y deportiva que realiza. Además de 
ser vivero de verdaderos deportistas, 
atiende al solaz y recreo de sus socios con 
sus magníficastiítstalaciones
La realidad es que tiene instalaciones 
envidiables ¿Y su “ camping” ? De fama 
internacional.
—Pretendemos colaborar con todos 
los deportistas. Promocionar el deporte 
en Aragón.
Hombre de números, don Angel Mallo 
los ha hecho abundantemente por su 
club. También los .hizo por el Real 
Zaragoza, del que fué directivo unos 
meses en la Junta de don Angel Zalba. Y 
se fué. Una dimisión de la que se habló 
mucho.
-M e  gusta el fútbol enormemente. 
Soy zaragocista. Y puedo decir que el 
Real Zaragoza tiene una Dueña directiva y 
un buen presidente. Dicho está.
Antonio MOLINOS.
DIAS de SOLEDAD
C IENTO cinco días de so­ledad son los quehapas» do el espeleólogo Enulio Reyes en la cueva pirenaica 
d e R i a I p , en  u n a  
incom unicación planeada 
v o lu n ta r ia m e n te  como 
e x p e r ie n c ia  c ientífica . 
C u a n d o  su equipo de 
superficie, que a |o largo de 
estos tres meses y pico ha 
montado fiel guardia en la 
boca de la cueva, velando por 
el normal desarrollo de la 
prueba le comunicó que ésta 
había llegado a su fipair 
E m ilio  Reyes se mostró
sorprendido, creyendo que era
una broma. Su noción del 
tiempo había evolucionado 
lentamente, retrasando« 
del horario normal. Creía 
- encontrarse en la .tarde-del 17
de abril, cuando eran las doce 
menos unos minutos de la 
noche del día 5 de mayo. Una 
agradable sorpresa para el 
espeleólogo solitario al que ŷa 
empezaba a hacérsele difícil 
aguantar hasta el final 
previsto de 105 días, que le 
coloca en la tercera marca 
mundial.
A  la salida, efectuada con 
muchas precauciones para 
evitarle un "shochk" violento 
en contacto con el mundo 
exterior, llevaba tapados los 
ojos y las orejas para evitar la 
primera impresión de la luz y  
del ruido. El equipo médico y  
psicológico le hizo las pruebas 
c o r r e s p o n d i e n t e s  y 
f i n a l m e n t e  p u d o  
reincorporarse plenamente al 
jnadio ambiente.
"El peor momento -ha
dicho- fue el día que entré. 
Dejar a mi familia y no ver a 
mi hijo, que tenía ocho meses 
me atormentó mucho. No me 
ha conocido, ni yo a él. Ha 
cambiado muchísimo. Ahora 
antes de salir, creía que eran 
las cinco de la tarde. Quería 
acostarme pronto. Quería 
probar de tomar algo, ya que 
volvía a encontrarme mal por 
desarreglos intestinales como 
me sucedió a media prueba, y  
luego acostarme, porque esto 
y a . empezaba a resultar 
fastidioso".
E l d o c to r  Batestini, 
después de reconocerlo, dijo:
"E stá  muy bien. Ha 
perdido cinco kilos, pero 
puede haber influido las 
últimas molestias intestinales 
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S E acabó el concurso televisivo "Un, dos, tres..." tras colocar en lugares muy firmes del universo estelar español a Kiko Ledgard y el caustico Don Cicuta y reafirmar la categoría 
como realizador televisivo a Narciso Iba'ñez Serrador.
A Kiko Ledgard le han preguntado en León si es cierto que se ha 
"forrado" con el programa. Y él se ha evadido, así:
-H e  ganado dinero, mucho, pero tengo muchos hijos, he viajado 
mucho, son muchos los gastos, son muchos los problemas 
económicos...
- Y  ahorra  vegetar con la fama obtenida en televisión ¿no? -le 
pincha también el entrevistador.
—Es un seguir trabajando para un seguir dando de comer a mis 
once hijos que, por cierto, uno de los cuales se me quedó olvidado 
en León en cierta ocasión.
Israel: 25 años sin paz
E l  Estado de Israel ha 
celebrado triunfatmente 
el aniversario de los 
primeros veinticinco años de 
su fundación. Uno de los 
actos más importantes de las 
celebraciones ha sido el 
g r a n d i o s o  d e s f i l e  
conmemorativo, del que la 
fotografía de A.P. Europa 
Press ,nos ofrece una visión 
panorámica, con un primer 
plano de los nuevos aviones 
de fabricación francesa. Sin 
embargo, el mismo desfiie 
con ia presencia de tanoues 
capturados al Ejército egipcio 
y el despliegue militar de 
seguridad por ias calles de 
Jerusalén han dado la nota de 
la anormalidad de ia vida 
reciente del estado de Israel 
25 años sin paz en ei Oriente 
Medio.
Toco el piano con los pies
M A T S  a  kerk u n  tiene q u i n c e  años y  es p a r a l í t i c a  d e  
nacimiento. Después de largas 
¡ o r n a d a s  d e  e jerc ic ios  
gim násticos há conseguido 
mover sus pies y  con una 
inusitada voluntad ha logrado 
llegar a tocar con ellos el 
piano. Ha cursado ya tres 
años de la carrera y  ha pasado 
brillantem ente sus exámenes 
en e l Conservatorio  del 
Colegio Oskarshman de su 
ciudad natal Upsala (Suecia).
Su aspiración es ahora 
poder llegar a tocar e l órgano 
de la catedral.
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